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□  Fethi Naci, bu haftaki Eleştiri Gün-
lüğü’nde Tahsin Yücel’in son kitabını 
değerlendiriyor..................3.sayfada
□  18. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı Et­
kinlikleri 16,17,18,19. sayfalarda
□  TÜYAP bu yılda çeşitli ülkelerden
konuklar ağırlıyor.........34 ve 33.say fada
□  Fuara her zaman olduğu gibi çok 
sayıda yayınevi katılıyor 44.sayfada
TÜYAP
18 . İstanbul Kitap 
Fuarı OnurYazarı
S e rv e r
T a n illi
18. İstanbul Kitap Fuarı, 6 Kasım 1999 
Cumartesi günü saat 11.00’de 
Tepebaşı’nda bulunan TÜYAP İstanbul 
Sergi Sarayı’nda açılıyor. Fuarın ana 
konusu bu yıl “Üçüncü bin yılın eşiğinde 
Türkiye’de aydınlanma” olarak 
belirlendi. Fuar süresince düzenlenecek 
olan 72 etkinliğin büyük bölümünde 
bilim adamları, yazarlar, sanatçılar, 
gazeteciler ve araştırmacılar, bu konuyu 
tartışacaklar, görüşlerini dile 
getirecekler.İstanbul Kitap Fuarı’nın bu 
yılki onur yazarı değerli bilim adamı 
Sayın Prof. Dr. Server Tanilli uzun yıllar 
sonra ilk kez Türkiye’ye gelecek ve fuar 
süresince çeşitli panellere ve söyleşilere 
katılacak. Server Tanilli Hoca’mıza 
hoşgeldin diyor ve konuşmaya başlıyoruz.
Cumhuriyet
O
K İ T A P
ALPAY KABACALI
- L
ise yıllarınız Türkiye’de büyük bir siyasal mü­
cadelenin başlarına da rastlıyor. Bu size o yıllar­
da ne kadar yansıyordu?
- İstanbul’a lise öğrenimi için geldiğimde 1946 idi. Ül­
ke, demokrasi adına bir mücadelenin heyecanını yaşı­
yordu; Demokrat Parti’nin kurulmasının arkasından 
başka partiler de kurulacak ve politik ortam kıran kı­
rana bir mücadeleye sahne olacaktır.
Evimize üç gazete gelirdi: Cumhuriyet, Tanin ve A k ­
şam. Van’dayken de babam beni gazete almaya gönder­
diğinde Cumhuriyet'i özellikle tembihlerdi. Nadir Na- 
di’yipek beğenirdi. Diyeceğim, ailecek Cumhuriyet’çi- 
yiz. Akşam ’da Necmettin Sadak ve Vâlâ Nurettin ya­
zardı. Ağırbaşlı ve yurtsever kalemlerdi. Tanin'i Hüse­
yin Cahit Yalçın çıkarıyordu. Onun kimi zaman gaze­
tenin birinci sayfasını baştan başa kaplayan başyazıları 
bugün gibi gözümün önündedir. Demokrat Parti’ye
pek sert çatardı. Söylediklerinin haklılığını sonraki yıl­
larda daha çok anladım.
Demokrasi olsun istiyorduk, ancak parti olarak 
CHP’li idik. Ben, 1960’larda Türkiye işçi Partisi kuru­
luncaya değin, CH P’liliğimi sürdürdüm. 1949’da lise­
yi bitirdim ve İstanbul I lukuk Fakültesi’ne yazıldım.
- DP’nin iktidara gelişini ve yaptıklarım daha da bi­
linçli olarak izlediniz.
- Öyle! 14 Mayıs 1950’de DP, seçimleri -büyük bir 
farkla- kazandığında üniversite öğrencisiydim. O zafe­
rin bütün bir yurttaki coşkusunu unutamam. CHP’li de 
olsam, bir yurttaş olarak sevinmiştim; çünkü ülkemde 
demokratik bir değişiklik olmuştu ve yeni bir süreç baş­
lıyordu; arkası gelirse, Türkiye’nin yararına olacaktı. 
Ama o da ne? Menderes, ilk hükümet programını oku­
duğunda, ağzından baklayı çıkarır, “Millete mal olmuş 
inkılaplar, mal olmamış inkılaplar” diye. Onu okudu­
ğumda buz gibi soğumuştum ve gelecek gözümde ka­
rarmıştı. Nitekim yaşam, sezilerimi doğruladı: DP, laik 
Cumhuriyet Devrimi’nin mezar kazıcılığına soyundu; 
öte yandan da, dinci gericiliği -açık ya da kapalı- tuttu, 
besleyip semirtti. Meclis’te, “yapmayın etmeyin” di­
yenlere, haykırırlardı: “27 yıldır ne yaptınız?” Gırtlağı­
na kadar nankör insanlardı, üstelik bilinçsizdiler de­
mokrasi konusunda; bir tek bildikleri, onun biçimsel 
yanı, yani seçimlerdi. Sonunda, ondan bile sıyrılmanın 
tutumu içine girdiler. Özetle, çok güzel bir fırsatı heba 
ettiler.
Türkiye için 1950-1960 yılları kaybedilmişyıllardır. 
Sonraki yularda öğrenecektim: Aslında CHP, demok­
rasiye doğru adım attığı bir sırada bir büyük yanlış yap­
mıştı: Sol’u tasfiye etmiş, meydanı tutuculara, oportü­
nistlere, şarlatanlara, halk avcılarına açmıştı.
- Öyle olunca, 27 Mayıs’ı büyük bir şevkle karşıladı­
nız sanırım.
- Hem de nasıl! Olacak olanları görüyorduk. Bağım­
sızlık, demokrasi, hukuk, umurunda değildi DP yöne­
ticilerinin. Esecek rüzgâr, önce bu değerleri yerine otur­
tacaktı. Nitekim öyle oldu: 27 Mayıs, gelecek için artık 
hiçbir şey vaat etmeyen, dahası zarardan başka bir şey 
getirmeyecek bir siyaset kadrosunu tasfiye ederken, 
yaptığı anayasayla, 1961 Anayasasıyla da, Cumhuriyet­
çi değerlerin altını tekrar çizer; demokrasiyi, özellikle 
insan hak ve özgürlüklerini yeni bir yelpaze gibi zen­
ginleştirir ve hukuk güvencesine bağlar.
Neresinden baksanız dev bir eserdir o.
- Bir başka yanı da sizi etkilemiş olsa gerek o rüzgâ- 
nn ....
- Öyle! Bir başka yanı dediğiniz, sol’un, sosyalizmin, 
önüne çekilmiş duvarı yıkar. Özellikle ikinci Dünya Sa­
vaşı yıllarında, sosyalizm Türkiye’de, iktidann gözün­
de bir “zabıta vakası” olup çıkmıştı ve DP, bu zihniye-
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Thomas Mann'dan Sobert Musil'e:
"Ölümsüzlüğünden sizinki kadar emin olduğum 
bir başka yaşayan Alman yazarı yok!"
Niteliksiz Bir Adamın da 
Nitelikleri Olan Bir Babası Vardır
N ite liksiz Adam bir süre önce yurtdışından 
döndüğünde, aslında yalnızca bir tür büyükienmeyie 
ve sıradan evlerden nefret ettiği için bu saray 
yavrusunu kiralamıştı; bir zamanlar kentin kapılarının 
dışında bir sayfiye evi olan bina, büyük kent onu 
da yutarak genişlediğinde tahsis amacını yitirmiş 
ve sonunda artık kimsenin yaşamadığı, arsa 
fiyatlarının yükselmesini bekleyen, bakımsız bir 
taşınmaz olup çıkmıştı. Kira da buna uygun olarak 
azdı, fakat her şeyi onarmak ve günün beklentileriyle 
bağdaşabilir konuma getirmek, önceden tahmin 
ediİemeyecek kadar çok paraya mal olmuştu; bu iş 
bir serüvene dönüşmüş ve serüvenin sonunda 
Niteliksiz Adam, babasının yardımını istemek 
zorunda kalmıştı; bu da hiç hoşuna gitmiyordu, 
çünkü bağımsızlığını severdi. Kendisi otuz iki, babası 
ise altmış dokuz yaşındaydı.
Yaşlı adam, dehşete kapılmıştı. Bunun temel nedeni 
karşılaştığı ani durum değildi, gerçi biraz da öyleydi, 
Çünkü düşüncesiz davranışlardan nefret ederdi; 
neden, bulunmak zorunda kaldığı katkı da değildi, 
çünkü aslında oğlunun ev yaşamına ve kendi 
düzenini kurma ihtiyacını açığa vurmuş olmasını 
onaylamıştı. Fakat insanın, sonuna "cık” ekini taksa 
da, saray diye nitelendirmekten kaçınamayacağı 
bir bina edinmesi, yaşlı adamı rencide ediyor ve 
felaket habercisi bir cüret olarak korkutuyordu.
AvusturyalI yazar Robert Musil, Niteliksiz Adam da çıldırmış bir dünyanın sivri kahramanlarıyla 
bir çağ destanı yazdı... Kendi gücüyle ayakta kalmak isteyen, içinde yaşadığı toplumu bir ölü 
maskesi olarak algılayan, “olasılıkların insanı” kimliğiyle gerçekliğin yıkıntıları arasında dolaşan 
Ulrich’in, yani niteliksiz adamın çatışmaları aracılığıyla modern dünyanın tinsel çöküşünü anlattı... 
Aralıksız yirmi yıl boyunca yazdığı kitabının basıldığını göremeden öldü. Yirminci yüzyıl 
edebiyatının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Niteliksiz Adam  ın birinci cildi, Ahmet 
Cem al’in çevirisiyle şimdi Yapı Kredi Yayınları arasında.
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Server Tanıttı 1931 ’de İs­
tanbul'da doğdu. Haydar­
paşa Lisesi’n i , İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakül­
tesi’ni bitirdi. Aynı fakül­
tede Medeni Hukuk Asis­
tanlığı ile başlayan akade­
mik kariyeri, Anayasa Hu­
kuku Doçentliği ile sürdü. 
İlkyazı ve araştırmaları 
hukuk ile ilgilidir. Edebi­
yat, tarih ve felsefeye de 
yakın ilgi duyan Tanitti, 
1972’den başlayarak Şişli 
Siyasal Bilgiler Yüksek O- 
kulu’ndaki "Uygarlık Tari­
hi" derslerinde bu alanlara 
da uzandı. Çıkardığı ders 
notları geniş yankılar 
uyandırdı ve Devlet Gü­
venlik Mahkemesinde 
Komünizm Propagandası” 
yaptığı öne sürülerek dava 
açıldı. DGM’lerin kaldırıl­
masından sonra yargılandı­
ğı İstanbul 5. Ağır Ceza
ahkemesi’nce aklama ka­
ran verildi. Ancak çok geç­
meden faşist teröristlerce 
vuruldu ve felç oldu. 1978- 
1980 yıllarını Avrupa ’da 
tedavi ile geçirdi. 12 Ey­
lülden sonra Türkiye ye 
döndü; 1981’ de Ştrasbourg 
İnsan Bilimleri Üniversite­
sinin çağnsı üzerine Fran­
sa’ya gitti ve Ştrasbourg 
TürkEtüdleri Enstitü­
sünde  ' 
Kültür
_ Türkiye 
i" dersleri ver­
di. 1996’da emekliye ayrıl­
dı. Başlıca eserleri şunlar: 
Uygarlık Tarihi, Devlet ve 
Demokrasi, Yüzyılların 
Gerçeği ve Mirası (6 Cilt), 
Yarattcı Aklın Sentezi, 
Dünyayı Değiştiren On 
Yıl, Fransız Devriminden 
Portreler, Voltaire ve Ay­
dınlanma, İslam Çağımıza 
Yanıt Verebilir mi?, Nasıl 
Bir Demokrasi İstiyoruz?, 
Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? 
Server Tanuli 1979’da Ca- 
vit Orhan Tütengil Sosyal 
Bilimler Ödülü’ne, 1994’te 
Çağdaş Hukukçular Der­
neğinin Çağdaş Hukuk 
İçin Emek Odülü’ne,
1997 ’de Mülkiyeliler Birli­
ği Vakfının Demokrasi ve 
'nsan Hakları” konusun­
daki Rüştü Koray Ödü­
lü’ne, 1999’da Orhan 
Apaydın Demokrasi ve Ba­
rış Vakfı Ödülü’ne değer 
görüldü. 1999’da Türkiye 
Pen Yağarlar Derneği’nin 
Onur Üyeliği’ne seçildi.
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Tahsin Yücelin 
hikâyeleri
T ahsin Yücel, o çok sevdiğim “Komşu­lar” dalı hikâyesine dört hikâye ekle­yerek Komşular (Can Yayınları, 1999) 
adıyla yayımladı.
“Komşular” için 27 Mayıs 1999 tarihli 
Cumhuriyet Kitap’ta bir eleştiri yazmıştım. 
Kısaca hatırlatayım. Tahsin Yücel, temmuz 
ortalarında, bir kıyı köyünde, Albay Atmaca 
ile bir aileyi, bu iki ayrı dünyanın insanlarını 
anlatıyor.
Albay Atmaca, küçük bir lokantada balığı­
nı yer, iki duble rakısını içer, kiraladığı çatı ka­
tına döner. Dergi ve kitap okuduğunu, rad­
yo ve televizyon izlediğini dolaylı olarak öğ­
reniriz. “Her gece yaptığı gibi, bir tek rakı eş­
liğinde, günün dördüncü ve son sigarasını 
tüttürmek isterken,” bir başka balkonda bir 
ailenin varlığını fark eder: Bir adam, bir ka­
dın, bir küçük kız, bir küçük oğlan. Albay, 
“içinde bir yerlerin derinden derine titredi­
ğini, gözlerinin yaşardığını” duyar. Albay’ın 
askerlikle pek bağdaşmayan bir özelliğini öğ­
reniyoruz: “Bunca yıllık askerlik yaşamı bo­
yunca hiç kimseyle kavga etmemiş, bir kere 
bile asker dövmemiş.” Atmaca, pek de alışık 
olmadığı bu içliliğe bir neden arar. Tahsin 
Yücel, bir cümlede iki defa “tek başına” der, 
“kadmın uzaksıl bir güzellik izlenimi veren 
yüzü”nden söz eder, “çocukların sarı ve kı­
vırcık saçlarının etkisine” değinir... “Albay 
Atmaca, bir buçuk metre aşağısında, bilinç­
le seçtiği ve bugüne dek dinginlikle sürdür­
düğü yaşamın yadsındığını görüyor, yadsına- 
nı mı, yoksa yadsıyanı mı tutmak gerekirdi, 
bilemiyorum.”
Atmaca, bu aileyi gözlemler. Kan ile koca 
arasında dil kavgası başlamıştır: Koca, salata 
tabağını deviren kansına, “Ulan karı, sen kıp­
kızıl bir komünistsin!” der, kan da kocasın­
dan geri kalmaz: “Komünist sana derler! ” di­
ye karşılık verir. Kavga sürerken koca “ Beyaz 
peyniri buraya sallar mısın?” der, kadın be­
yaz peyniri uzatır; kadın, “Bir sigara ys’ 
n a ! der, adam, sigarayı yakıp uzatır. 6i 
dan da kavga sürüp gider.
Ertesi gün, Atmaca “ortalık kararır karar­
maz, küçük bir lokantada çabucak bir şeyler 
atıştırıp erkenden balkonuna” dönüyor, ka­
dehini alıp, bir seyirci gibi, parmaklığın he­
men gerisine oturuyor. Sonra, başlayan kav­
gayı seyrediyor.
Atmaca, akşam yemeğinde, gizlice, baba­
sına çaktırmadan rakı içen oğlana rastlar, de­
nize yalnız mı gideceğini sorar, “Hayır, an­
nem, babam ve Kardeşimle.......
ak ba- 
ryan-
ıle birlikte.” cevabı- 
ğına bir şey, ner- 
takıldığım duydu, yutkun­
du, bir süre konuşamadı.”
nı alır. “Albay Atmaca, 
deyse bir hıçkırık
Atmaca, kavga eden bir aileyi seyrederken 
kendi mutsuzluğunu, kendi yalnızlığım, ken­
di sevgisizhğim gütmüştür; sevmekten de, de­
ğişmekten de korktuğu için o kıyı köyünü 
hemen terk eder.
“Komşular”, yalnızca kitabın değil, Tahsin 
Yücel’in de en güzel hikâyesi bence. Tek 
cümlenin bileyeri kolay kolay değiştirilemez 
bir biçim mükemmelliğine ulaşmış Tahsin 
Yücel.
“Mektuplar”, kitabın ikinci hikâyesi. Tah­
sin Yücel, hapishanede idamını bekleyen (Su­
çunu bilmiyoruz.) genç bir köylünün son 
ünlerini ve idama gidişini anlatıyor. Medet 
genç köylü) Abuzera’mn (meydancı) “...göz­
leri yukarıda, sönmüş ampulde, kımıldama­
dan oturuşuna bakınca, arada hiçbir benzer­
lik bulunmadığını bile bile, boynundan ası­
lıp öylece kalmış bir adam olarak düşledi onu, 
iliklerine dek tinerdi.” (s. 37) Medet, verilen 
yemeğin değişikliğini fark eder, “Abuzera, 
bu yemek karavanada pişmemiş: Besbelli em­
rim geldi.” der, “eli içgüdüyle gırtlağına” gi­
der. (İtalikler benim - F,N.) Medet dıişünür: 
“İlmek gırtlağı kapınca neler duyardı? Daha 
çok acı mı, daha çok korku mu? Yoksa hiç­
bir şey mi?” (s. 46) Görevliler gelir, “Dazlak 
kafalı” bürokratın katı yürekli biri olduğunu 
öğreniriz. “Bizden son bir isteğin var mı?” so­
rusuna M edet’in cevabı, “Koynumda ana­
mın mektupları var: Onlardan birini oku-, 
yun.” olur. Hapishane müdürü okur. “Dara- 
ğacının altında durduğu zaman da ürkmedi, 
irkilmedi.” (s. 57)
İşte beni yadırgatan, bana inandırıcı gelme­
yen, bu cümle: “... ürkmedi, irkilmedi.”
Ölüm karşısında ürkmeyen, irkilmeyen in­
san olabilir mi?
“Aramak”, üçüncü hikâye. Tahsin’in “Öte- 
geçe” hikâyelerinden. Hikâyenin sondan bir 
önceki paragrafı şöyle bitiyor: “... ülküsel gü­
zeli iki kez üst üste bulmanın ve her ikisinibir 
arada, kendi evinde, kendi yatağında tutabil­
menin mutluluğunu kesintisiz bir şekilde, 
tüm doluluğuyla yaşıyor, benzersiz mutlulu­
ğunun benzersiz izlenimlerini de bizim gibi 
küçük adamlarla cömertçe paylaşı 
yordu.” (s. 75) Hikâyenin özeti,
Efendim, postacı Münür,
Gülbeyaz’la evlidir. “Eli 
para görünce” “karısın­
dan aldığı tadı iki katı 
na çıkarmak” ister.
“...kendisine gös­
terilen her kıza 
bakıyor, ama 
aralarında hiç­
bir ayrım gör- 
m ü y o r a u ,
S'nkü onun vnindeki gü­zel kadın imge­
si yalnızca Gülbe- 
yaz’ın çirkinliğiyle
şüncenin hikâyeleştirilmesi çabası. Ama bo­
şuna bir çaba.
Dördüncü hikâye, “Yapıt”. Anlatıcı, ünlü 
bir yazarla konuşma yapmaktadır. Yazarın 
anlattıklarından: “Aşktan delirmiş olan an­
nemdi, babamla evlenmesinden yedi, benim 
doğumumdan beş yıl sonra, adamı görmüş ve 
çarpılmış, birkaç ay sonra da çıldırmıştı. G e­
ce gündüz onun adım sayıklardı. (...) Uzun 
uzun bağırdığı bir günün gecesi beni de ala­
rak aşağıya indi. Beni merdivenin dibine bı­
rakıp sokak kapışım açtı. Kapıyı açmasıyla o 
adamln içeriye dalması bir oldu. Sarmaş do­
laş oldular. Biri eteğim kaldırdı, öteki panto­
lonunu çözdü, bir tuhaf, gülünç, çocuksu du­
rumda, hem zavallı, hem delice devinimlerle 
çabalıyorlar, insan konuşmasına benzemeyen 
sesler çıkarıyorlardı, hayvanlar gibi. H er iki­
si de.” (...) “Hiç kuşkusuz annesiyle sevgilisi 
arasında gerçekleşmesine tanık olduğunu ke- 
sinlediği şeyi hiçbir zaman görmemişti, bunu 
bana anlattığı dakikaya dek imgeleminde de 
canlandırmamış«; hiç kuşkusuz, değil kendi 
annesi konusunda böyle yüz kızartıcı bir 
oluntu uydurmak, böyle bir şeyin olmuş, ken­
disinin de gerçekten görmüş olması duru­
munda, bunu üçüncü bir kişiye anlatmaya 
kalkmak bile fazlasıyla yakışıksız, fazlasıyla al- 
çaltıcı bir davramştı. Ne var ki, S.T. için 
önemli olan bizim ‘gerçek yaşam’ dediğimiz 
y değildi; en azından, yaşamı yaşamıyor,
atta yazmıyor, kitaplardan, daha çok da ilk 
kitaptan, (...) yola çıkarak (...) kuruyordu.” 
Anlatıcı, ümü yazara, “Bu öyküyü hiç yaz- 
mamalıydınız, ama doğru, ama yanlış, bu öy­
küyü yazmayı düşünmüş olmanız bile tüyler 
ertici bir şey.” diyor. Ben de, Tahsin Yü-
cel’e, benzer şeyler söylemek istiyorum: Keş­
ke bu hikâyeyi hiç yazmasaydın; çünkü daha 
önce okuduğum b ir romanı hatırlatıyor ba­
na.
Tahsin Yücel, “eleştiri” hakkında kitap yaz­
mıştır, edebiyatı, eleştiriyi en iyi bilenlerden 
biridir, ama türleri birbirine karıştırmış: Bir 
eleştiriyi bir hikâye kılıfında sunuyor bize; 
sonuç: Ne hikâyeye benziyor, ne eleştiriye...
Kitabın son hikâyesi, “Oğuzlama”. Tahsin 
Yücel’in yorgun bir zamanına denk gelmiş. 
98. sayfadaki “Kadir Ağa”, 99. sayfada (13. 
satırda), “İsmail Ağa” olmuş. 100. sayfada 
(sondan 3. satırda) “Kadir Ağa” yerine gene 
“İsmail Ağa” denmiş. 101. sayfada, üçüncü 
paragrafta, “...birinin aklına, ‘Kurban Ağa, 
sen de bize bir koşuk söyle,’ deyince, hiç ya­
nıt vermeden gülümser...”; “birinin aklına” 
diye başlayınca ardından “deyince” denmez, 
“deyince” yerine “demek gelince” denmesi 
gerekir. (Tahsin böyle bir yanlışı nasıl ya­
par, anlayamadım!)
Açık söyleyeyim, Komşular 
benim için bir düş kırıklığı 
oldu.
“Komşular” adlı hi­
kâye, bir başyapıt, bu­
na inanıyorum, ama 
öbür hikâye­
leri sevdiği­
mi söyleye- 
m ey ece - 
ğim. ■
çakışıyordu.” Sıradan 
bir nikf
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18. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazan
Server Tanilli
Kapak konusunun devamı...
ti daha da koyulaştırarak sürdü­
rür. İşte ona bir son verilir. Çağın 
bir verisi kabullenilmiş olur: “Solsuz de­
mokrasi olmaz!”
27 Mayıs’m arkasından, bu bakımdan 
pek önemli gelişmeler olur: Türkiye Iş- 
| çi Partisi kurulur; C H P’de “Ortanın So- 
| lu” aranışı başlar. Fikir yaşamı bakımın­
dan da, sol’un en etkin dünya görüşü 
olan Marksizm çıkar gelir. 50’li yularda, 
ilerici aydınlar olarak izlediğimiz dergi­
lerden biri Forum'du. Bir Forum okuyu­
cusu için pek önemli idi bu yenilik. Çün­
kü sözünü ettiğim dergi, kuramlarda de-
6işikliği savunurken, temeli, yani kapita- zmi tartışmıyordu. Oysa artık, onu tar­tışmanın sırası gelmişti.
Anayasa Hukukuna geçiş
1961 yılında, Fakülte’de kürsümü de­
ğiştirmiş, Medeni H ukuk’u bırakarak 
Anayasa Hukuku alanına geçmiştim. 
Güzel bir fırsat, 1962 yılında da Paris’e 
gittim. 1960’a yakın, bizim fakültede bir 
büyük kişiliğin genç asistanlar katmda 
yaptığı dev etkiyi hatırlatmalıyım bura­
da. Murat Sanca, Paris’ten dönmüş ve 
fakülteye siyasal doktrinler tarihi ile uğ­
raşan bir kürsüye asistan olarak girmiş­
ti. Büyük burjuvaziden geliyordu. Gala­
tasaray’ı bitirdikten sonra Paris’te dok- 
j tora yapmaya gitmişti. Bu arada Mark- 
! sist olmuştu. Hem burjuva kültürü hem 
i Marksist kültür, bir senteze ulaşmıştı ka- 
i fasında. Çarpıcı bir kişiliği, tadına doyul- 
| maz bir sohbeti vardı. Ayrıca, onca zen- 
i girdiğin ardından kalkıp komünist bir çı- 
I ğıra dökülmesi de dikkatimi çekiyor, onu 
! daha inandıncı kılıyordu. “Baba M urat” 
! der, “Sarıcazade Ahmet Murat Bey” der, 
yanından ayrılmazdık.
İşte bu Murat Sarıca, ben Paris’e gi­
derken, “Paris’e gidiyorsun, benden ku- 
! laktan edindiklerini, orada bizzat kay- 
! naklara başvurarak derinleştir” dedi ve 
I ekledi: “İlerici bir gençsin, ancak kav­
ramlar başı yerde ayakları havada bir hal­
de kafanda; onları orada, ayakları üzeri­
ne dikmeksin, bu fırsatı iyi değerlendir! ” 
Dediği de oldu. Paris’ten dönerken, 
kavramlar artık kafamda ayakları üzeri­
ne basıyordu. Özetle Marksist olmuş­
tum. Çağdaş ve bilimsel bir “düşünme 
yöntemi”ne sahiptim. Eklemeliyim: Fi- 
lur dünyamda en büyük etkiyi Murat Sa­
rıca yapmıştır; onu daima minnettarlık­
la yâd ederim. Fransız Devrimi’ni anla­
tan Dünyayı Değiştiren On Yıl adlı kita­
bımı, “Üstam, ağabeyim, dostum” diye­
rek ona ithaf etmişimdir ki, sözlerimde 
hiçbir abartma yoktur.
- Dünyamızda, özellikle son on yılda 
yer alan onca değişikliğe karşın, bugün de 
bu çizgiyi sürdürmenizin gerekçesini açık­
layabilir misiniz?
- Gerekçesi şu: Marksizm, her şeyden
Server Tanilli, Aziz Nesin'le birlikte...
Yüzyılların Gencefii ve Mirası
Doç. Dr. YILDIZ SERTEL
U zun yıllardan beri yurtdışında ya­şayan, Strasbourg Üniversite­si’nde ders veren Prof. Tanilli, bu 
yıl TÜYAP kitap fuarının onur konuğu 
olarak yurdumuza geliyor ve de okurları­
mıza büyük bir armağanla geliyor: Yüz­
yılların Gerçeği ve Mirası. Her araştırma­
cı, öğrenci ve aydının kitaplığında bulun­
ması gereken bu yapıt; hem bir ansiklo­
pedi, bir başvuru kitabı niteliğini taşıyor, 
bem de geçmişin ve günümüzün önemli 
sorunlarına ışık tutuyor. Kitabının sonun­
da çağımızın perspektiflerine de yöneli­
yor Tanilli. Sadece, “20. Yüzyıl: Yeni Bir 
Dünyanın Aranışmda” başlıklı VI. cilt, 
bize bu dev yapıt hakkında bir fikir ver­
meye yeterli:
20. Yüzyıl
Yazar, bu ciltte, yüzyılımızın siyasal, 
toplumsal, ekonomik, kültürel, felsefi; sa­
nat, fizik, psikoloji, biyoloji dallarındaki 
gelişmeleri bütün bir tarihsel gelişme ev­
rimi içinde ele alıyor. “ Çağımız keşifler ve 
devrimler çağıdır,” diyor ve bütün bun­
ları gözümüzün önüne seriyor. Yüzyılın 
ilk gelişmelerinden, 1. Dünya Savaşı’ndan 
bugüne uzanan inanılmaz bir tablo var 
gözümüzün önünde:
Savaş öncesinde Avrupa’nın teknik üs­
tünlüğü -Emperyalist devleder arasında 
rekabet -Liberal ekonominin getirdiği bu­
nalım karşısında işçi eylemlerinin, sosya­
list fikirlerin gelişmesi, -Dünya savaşınm 
nedenleri. Savaş ekonomisinin getirdiği
devlet müdahaleleri. Amerika Cumhur­
başkanı Wilson’ın sömürgelere bağımsız­
lık isteyen prensipleri. Savaş sonunda ba­
rışı koruma çabalan. Cemiyeti Akvam’ın 
(Birleşmiş Milletler Örgütünün) kurul­
ması. Savaşın bilançosu ve sonuçlan: 13 
müyon ölü, yüz binlerle yarak, açlık, sal­
gın hastalıklar vb. Asıl zaferi, ABD’nin 
kazanması. 28 Haziran 1919 tarihli Ver- 
saille Antlaşması sonucunda, Balkan- 
lar’da ve Ortadoğu’da bağımsız cumhu­
riyetlerin kurulması. -İçten ve dıştan ge­
len baskılarla yıkılan imparatorluîdar. Bu 
arada Osmank imparatorluğu. Avrupa’da 
1917 Bolşevik devriminin etkileri. -Libe­
ral ekonominin yeniden bunalıma girme­
si. Avrupa’da burjuva rejimlerine karşı 
başkaldırılar.
Bu siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme- 
lerin yanında, teknik, sanat ve fikir alanın­
daki gelişmeleri de ele alıyor Server H o­
ca: ikinci sanayi devrimi adlandırdığı 
elektrik ve sonra da benzinle çalışan mo­
tor ve sonra atom enerjisi. Matematikte, 
fizikte, felsefede devrim vardır: Einste- 
in’ın görecelik (relativizm), Heisenberg’in 
“bekrlenemezcilik” ilkeleri, determinizm 
ilkesini sarsar. Heidegger’in felsefesi, Al­
man toplumunun akla karşı tavır takındı­
ğı yılların felsefesidir. Freud biknçaltı kav­
ramına dikkati çeker, Herbert Spencer 
toplumda evrim teorisini geliştirir vb.
Burada bütün yapıtın özetini vermek 
olası değil. Ancak edebi ve sanatsal alan­
lardaki devrimleri de ele aldığını Dadaiz- 
mi, “gerçeküstücülük” adlandırdığı sür-
reakzmi ve diğer akımları ele aldığını be­
lirtmek gerekir. Yapıtta siyasal tarihin ağır 
bastığını, sürekk olarak liberal kapitakst 
ekonominin getirdiği bunalım, savaşlar 
ve kaos üzerinde durulduğunu da belir­
telim. Yapıtın en önemli bölümlerinden 
biri, Avrupa’ya Faşizmin ve Nazizmin ge­
lişini, ikinci Dünya Savaşı’nın nedenleri­
ni ve sonuçlarını anlatan bölümüdür. 
Üçüncü dünya gerçeği, egemenlik altın­
daki halkların bağımsızlığa kavuşması di­
ğer önemli bir konudur.
KüreseHeşmenm getirdiği tehlikeler
Kitabının sonuna doğru birtakım 
önemli sorular soruyor Tanilli: Sovyetler 
Birliği 80’li yıllar boyunca aşınıp, uydula­
rıyla beraber çökünce, söz konusu olan 
tek başına Birleşik Devletlerin egemen­
liği midir?, yoksa kaos mu bekliyor in­
sanlığı? -Birleşik Devletler’in başına geç­
tiği yeni bir dünya düzeni gerçekten var 
mıdır?- “ Küreselleşme” büyük bölümüy­
le Amerikan hegemonyasını gizlemiyor 
mu? -Eğer öyle ise bunun barındırdığı 
tehlikeler nasıl savuşturulacaktır? Küre­
selleşmeyle beraber gelen diğer tehlikele­
ri de belirtiyor, Server Hoca: “Milliyetçi, 
cemaatçi, etnik ya da dinsel rekabetlerin 
parçaladığı dünyayı büyük felaketler bek­
liyor.” diyor. “Yerküre kaosun pençesine 
düştü düşecek bir halde... yetersiz ve kö­
tü beslenmenin yıkıntıları yaşanıyor. Na­
sıl önlenecektir bu tehdit?” “Asıl ve en 
büyük tehlike savaş - Soğuk Savaş sona er­
miş olduğu halde.... savaşlar karmaşık bi­
çimlere bürünerek sürüyor. Bir de insan
önce bir “düşünme yöntemi” önermiş­
tir. Nasıl vaktiyle Descartes ve Bacon, 
Ortaçağ’m düşünme yöntemine karşı 
modern çağın düşüncede dayanacağı ye­
ni temelleri ortaya koymuşlarsa, Mark­
sizm de, “materyalist diyalektik” yön­
temle çağımız için yapar bunu. Günlük 
yaşamın sorunlarını -belki- eski düşünüş 
biçimine başvurarak çözebilirsiniz; ama 
yurt ve dünya çapındaki dev sorunları 
Aristo mantığıyla çözemezsiniz. Büyük 
kitleleri kıskacında kıvrandıran zıtlıkla­
ra yaklaşmak başka bir yöntem gerektir­
mektedir. Bu bakımdan, “materyalist di­
yalektik” yöntem, bir düşünme biçimi 
olarak geçerliliğini bugün de sürdürü­
yor. Şu son on yudaki yıkılışlar ise, rejim­
lerdir; yer yer o yönteme de ters düşme­
ye başlamış ve “hayatiyetleri kayboldu­
ğu için çöken rejimlerdir. Kaldı ki, söz 
konusu yıkılışları bile açıklamaya kalk­
tığınızda, Aristo mantığı yetmez; ister is­
temez konuya “diyalektik bütünlük” 
içinde bakmalısınız. Bir genç Fransız fi­
lozofunun deyimiyle, “Marx’la düşün­
mek, Marx’a karşı düşünmek, ama on­
suz asla!” Buradan kalkarak diyeceğim 
ki, Marx valnız güncel değil, ne olursa ol­
sun kendini dayatıyor da. Karşınıza da 
alsanız, hesaplaşmanız onsuz mümkün 
değil! Bilmiyorum anlatabildim mi?
TİP ile ilişk ile r
- Türkiye İşçi Partisi ile ilişkiniz oldu 
m u2
- Örgütün içinde bizzat yer alarak de­
ğil. Ama partiyi günü gününe izliyor ve 
destekliyordum çoğu sosyalist gençler 
gibi. Rahmetli Mehmet Ali Aybar’m, pek 
yalan bir gelecek için umut aşılayan ko­
nuşmaları nasıl da etkileyiciydi! Ne var 
ki yaşatmadılar onu. Partinin yıkılması 
için çalışanların başında, egemen sınıf­
lardan önce parti içinde ve dışındaki sos­
yalistleri gösteririm hep. Oysa TİP yaşa­
saydı, yaşatılsaydı, çoğu kez başka türlü 
gelişebilirdi Türkiye’de, 70’lerde faşist 
saldırı ve terör, biraz da, karşısında, par- w
haklarına saygısızlık hüküm sürüyor.”
Yüzyıllık bir insanlık tarihinin panora­
masını çizdikten sonra çok da iyimser ola­
mıyor sayın bilim adamımız. Çünkü, eşi­
ne rastlanmayan en büyük devrimler; ku- 
anta fizik, enformatik, ordinatör’le insan­
lık mutluluğa kavuşamıyor. Tekniğin ya­
rarları yanında doğurduğu tehlikeler var. 
insan, küreyi kirletiyor. Tehlike teknik­
ten değil, onu çıkarları için kullanan “rant 
ekonomisinden” kapitalizmden geliyor, 
diyor.
İnsanlık tarihine insanca yanaşan yazar, 
yüzyılımızın “arayışında” bulunduğu 
dünyayı şöyle tarifliyor: “...bir azınlığın 
değil tüm insanların insanca yaşayabile­
cekleri, başka insanların sömürulmediği 
böyle bir dünyada, sadece onda, insanla­
ra olduğu kadar doğaya, öteki canlılara... 
saygının koşullarını yaratmış olacağız.” 
Geleceğe kaygıyla baktığımızı, ama insan­
ca bir dünya yaratmamızın bize bağlı ol-
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>•“ tisel dağınıklık da dahil bölünüp parça­
lanmış bir sol bulduğu için daha da az­
gınlaştı. Böylesi bir azgınlık karşısında, 
birleşip tek bir yumruk haline gelecek
E erde, “meleklerin cinsiyeti”ni tartışan ir sosyalist camianın aymazlığına veri­lecek adı bulamıyorum. Ayrıca sağ da, 
bir parça demokrat olabilseydi, faşist 
çevrelerle “muhabbet” havasına girme­
seydi, 12 Eylül felaketi göz göre göre ge­
lip bulmazdı ülkeyi, diye düşünürüm.
- Terör dediniz de... O yılların acılarım 
bedeninde bâlâ taşıyan bir aydınsınız; sa­
nıyorum hayatınızın seyrini de etkiledi 
bu, değil mi?
- Şöyle söyleyeyim: İstanbul Hukuk 
Fakültesi’nde verdiğim Anayasa Huku­
ku dersleri, dünya ve yurt sorunları ile iç 
içe idi. 1961 Anayasası’nı savunuyor ve 
uygulanmasını istiyordum. 70’li yıllarda 
o derslere Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek 
Okulu’nda “UygarlıkTarihi” dersleri de 
eklendi. Türkiye’nin de içinde bulundu­
ğu çağdaş dünyayı -bütün görünüşleriy­
le- anlatırdım orada. O güne değin tarih 
diye eskiyi, eskinin eskisini dinleyen, sa-
duğunu da ekliyor.
Çağımızın üç büyük toplumsal düzeni: 
Kapitalizm, faşizm ve sosyalizm’i ayrı ay­
rı değerlendirdikten sonra, günümüzde 
“küreselleştirme” adlandırılan yeni dün­
ya düzenini şöyle tarif ediyor: “ ABD’nin 
egemenliğinde... tek boyutlu bir dünya: 
İktisadi, teknik, sosyal hatta askeri yöne­
lişleri Birleşik Devletler’ce çizilen işbölü­
müne uymaları istenir ülkelerden.” Yeni 
dünya düzeninin dizginlerini elinde tuta­
nın, “aslında bilgisayarlı bir güçle donan­
mış findus kapital’in egemenliği” oldu­
ğunu belirtiyor. Bu büyük dünya serma­
yesi, kendi çıkarları uğruna, özelleştirme­
lerle, “ulus devleti” küçülmek, halkların 
sosyal, kültürel haklarını kısıtlamakta, ge­
lişmekte olan ülkeleri “kurtlar sofrasına” 
oturtmaktadır.
Yeni Dünya Düzeni
vaşlan ve kronolojiyi ezberleyip belle­
miş olan gençlere, bir ucu kültür ve sa­
nata kadar uzanan ve toplumların iktisa­
di ve sosyal temellerini başa alan bir ta­
rih yaklaşımı pek çekici gelmişti ve pek 
bilinçlendirici idi. Büyük yankı yaptı 
dersler; “ders notları” okul ve İstanbul 
dışına da yayıldı. Anlatılanlar, anlatılma­
ları pek doğal da olsa, yoz ve yobaz fa­
şist çevrelerin betine giden şeylerdi. Sus­
turulmam gerekiyordu, dava yoluyla ol­
mayınca kurşunlanmaya başvuruldu. Yi­
ne de şansım varmış, ölmedim. Ama 
böyle haince canlarına kıyılanlar oldu: 
80 öncesi için bir Bedrettin Cömert, bir 
Cavit Orhan Tütengil, bir Ümit Doğa- 
nay’ın adlarını yüreğimiz yanmadan ha­
tırlayabilir miyiz? Bu adlara, üniversite
Yüzyılların Gerçe­
ği ve Mirası II/ Or-
taçağ:Feodal Dünya 
/  Server Tanilli 
/Adam Yayınları /  
499 s.
Yüzyılların Gerçeği 
ve Mirası III/ 16.- 
17. Yüzyıllar: Kapi­
talizm ve Dünya /  
Server Tanilli /Adam 
Yayınları /  559 s.
içinden ve'dışından daha başkalarını da 
katabilirim o dönem için. Hiçbirinin ka­
tili yakalanmadı. Zaten yakalansaydı da 
bir Af Kanunu’na sokulmaları için fırıl­
dak çevrilecekti.
Ben ölmedim, ama hayatımın seyri de 
değişti.
- Hatırlayabildiğim kadarıyla, Avru­
pa’da, iki yıl süren bir tedavi döneminin 
arkasından, 1980 sonbaharında ülkeye 
döndünüz ve 1981 yılında da Strasbourg 
insan Bilimleri Fakültesinden gelen çağ­
rıya uyup Fransa’ya gittiniz.
- Dediğiniz gibi oldu. Fransa’ya gittim 
ve Strasbourg Türk Etüdleri Enstitü- 
sü’nde, dil derslerinin yanı sıra, çağdaş 
Türkiye kültürü üstüne dersler verdim. 
Bu olanağın yaratılmasında, Enstitü’nün 
o yıllarda yöneticisi olan Profesör Irène 
Melikoff’a minnettarım. Onun yerini 
alan Profesör Paul Dumont’un, ayrıca 
Madame Catherine Erikan’ın da kardeş-
Server Tan ou
Uvgarlık
Tarihi
Yüzyılların
Gerçeği
.Mirası
Uygarlık Tarihi/
Server Tanilli 
/Adam Yayınlan /  
597 s.
Yüzyılların Gerçe­
ği ve Mirası 1/
İlkçağ: Doğu, Yu­
nan, Roma/ Server 
Tanilli /Adam Ya­
yınları /  565 s.
Yüzyılların Gerçeği 
ve Mirası IV/ 18.
Yüzyıl:Aydınlanma 
ve Devrim/ Server 
Tanilli /Adam Yayın­
ları /  545 s.
Yüzyılların Gerçeği 
ve Mirası V/ 19.
Yüzy ikilerle menin 
Çelişmeleri /  Server 
Tanilli /Adam Yayın­
ları /  581 s.
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Yaratıcı
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Sentezi
Kısacası, Prof. Tanilli, “küreselleşme” 
ve “Yeni Dünya Düzeni” adları altında 
bir büyük devlet ve dünya mali sermaye­
si hegemonyasının kurulmak istendiğini; 
dünya halklarına, insanlığa felaketler ge­
tiren bu düzenin iddia edildiği gibi alter­
natifsiz ve kaçınılmaz olmadığını söylü­
yor. Böylece, günümüzde dünyada ve 
özellikle Türkiye’de çok yaygın olan bir 
görüşe göre, “küreselleşme” artık kaçı­
nılmazdır. Bütün dünya ekonomilerinin 
serbest piyasa ekonomisinde birleşmele­
rinden başka yol yoktur. O halde, biz, bu 
tezlere neoen karşı çıkıyor, olayları başka 
biçimde yorumlayıp, alternatif tezler or­
taya atıyoruz? Dünyaya egemen olmak is­
teyen o büyük güçler, ellerindeki medya 
ile halkları aldatıyorlar da onun için. Ta­
nilli bir bilim adamı olarak görevini yapı­
yor, gerçekleri ortaya koyuyor. Yüzyılımı­
zın gerçeklerini bilmek istiyorsanız, onu 
muhakkak okumalısınız. ■'
Yüzyılların Gerçeği 
ve Mirası VI/ 20.
YüzyıkYeni Bir Dün­
yanın Aranışında /  
Server Tanilli /Adam 
Yayınları /  699 s.
Voltaire ve 
Aydınlanma/ Serv­
er Tanilli / Adam 
Yayınları /  256 s.
Osmanlı İmparator­
luğu Tarihi 1/
Robert Mantran 
/Server Tanilli 
/Adam Yayınları /  
518 s.
Osmanlı İmpara­
torluğu Tarihi 2/
Robert Mantran 
/Server Tanilli 
/Adam Yayınları /  
499 s.
StKftR  ÎAfcrtU.»
F r a n s ız
D e v r im i 'n d e n
P o r t r e l e r
İslam Çağımıza Fransız
Yanıt Verebilir Devrimi’nden
mi?/ Server Tanilli Portreler/ Server
/Adam Yayınları /  Tanilli /Adam
274 s. Yayınları /  228 s.
Yaratıcı Aklın Sen­
tezi/ Server Tanilli 
/Adam Yayınlan /  
481 s.
Türkiye’de 
Aydınlanma -Stras- 
bourg Sempozyu­
mu/ Adam 
Yayıkları /  238 s.
çe ilgisini gördüm. Onların asıl yaptık­
ları, benim rahatça çalışıp yaratıcı olma­
ma uygun ortamı sağlamış olmalarıdır. 
Ben de o müstesna ortamda, tarih, felse­
fe, hukuk, eğitim ve siyaset üstüne eser­
ler yazdım, çeviriler yaptım; kolloklara 
katıldım, konferanslar verdim.
- Bütün bu eserlere egemen olan, bildi­
ğim kadarıyla, “Aydınlanmacı” bir görüş­
tür. Bu elbette rastlantıya bağlı bir seçim 
değil. Biraz açar mısınız bu konuyu?
- Bende bu “Aydınlanmacı” yaklaşı­
mın kökleri çok öncelere gider. Ama 
80’li yıllarda bütün kitaplarıma egemen 
bir tavır olup çıkması, başta Türkiye’de­
ki gelişmelerle ilgilidir. Şöyle söylemeli­
yim: 80’li yıllarda Avrupa’da sosyalizmin 
bunalımı başlayıp 90’lı yılların başında 
Sovyetler Birliği ve halk demokrasileri 
çökünce, “sosyalist eleştiri”nin saygınlı­
ğına da bir darbe oldu bu. Sosyalist dü­
şünce ölmese de, kanıt olarak etkisi azal­
dı. Doğan büyük boşluğu ise, en başta 
dinci gericilik, Türkiye’de onun aşırı mil-' 
liyetçi bulamaca batmış biçimi, yani 
“Türk-Islam Sentezi” doldurmaya baş­
ladı. Zaten iktidar da arkasmdaydı.
Böylesi bir ortamda hangi silaha sarıl­
mak gerekiyordu?
Çağdaş tarihimiz
Aydınlanmacı görüşün yeniden revaç 
bulması böyle bir ortamda olur. En baş­
ta  çağdaş tarihimizin kimliği üzerinde 
durup ona bir yorum getirilir. Şu anlaşı­
lır ki, bizim çağdaş tarihimiz, aslmda bir 
“Aydınlanma” tarihidir. Batı’mn çok da­
ha önce yaşadığı bir süreci, biz -şu ya da 
bu nedenle- gecikerek yaşarız, ama yaşa­
rız. Akim ve bilimin öne geçmesi ve “öl­
çüt” olması; despotluğa karşı bireyin ve 
özgürlüğün vazgeçilmezliği; bütün dog­
malara, bu arada dinin dogmalarına kar- ,m~
Gözden Geçirilmiş Baskılar
Arkeoloji ve Sanat Yayınlan, Hayriye Caddesi Çorlu Ap.
3/4,80060 Galatasaray / İstanbul 
Tel: 0.212 293 03 78 - 245 68 38 Fax: 0 212 245 68 77 
e-mail:arkeolojisanat@superonline.com. 
www.arkeolojisanat.com
ARKEOLOJİ
VE SANAT 
YAYINLARI
• İŞTE ANADOLU • ÖNASYA ARKEOLOJİSİ
Ömer Tuncer SERAMİK TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ/ Tuba Ökse
13.5 X 195 cm. 208 st. 135 X 195 cm. 200 sf. SB
SB fotoğraflar fotoğraflar, çizimler
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Alt kat 11. sok./ Üst kat 12. sok.
arkeolojik 
kazı sist
el kitab
■ EFES'İN OYKUSU
Sabahattin Türkoğlu 
13.5 X 195 cm, 200 sayfa, 
SB fotoğraflar, çizimler,
16 sf. kuşe renkli resimler
• ARKEOLOJİK KAZI 
SİSTEMİ EL KİTABI
Veli Sevin
135 x 195 cm, 136 sf. 
çizim, plan, 20 sf.renkli
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şı amansız mücadele; demokrasi, laiklik, 
| insan haklan, hoşgörü, barış, bütün bun­
lar bizim çağdaş tarihimizde büyük bir 
i kavganın konulan olmuş. Vaktiyle birfi- 
| lozofun kullandığı deyimle söyleyelim: 
“Akim Mahkemesi” bizde de kurulmuş, 
i “ 1923 Devrimi”, bu değerlerin yaşama 
| geçirilmesinden başka nedir ki?
Bu görüşü savunanlar arasında ben de 
j varım. Kitaplarımın hemen hepsi, bu te- 
! zin doğruluğu üstüne kanıdarla doludur. 
Aynca, söz konusu görüş büyük bir yay­
gınlık da kazanmıştır; ilerici ve demok­
rat geniş bir çevrenin bölüştüğü bir fikir­
dir bugün.
Sanıyorum, daha büyük bir geleceğe 
adaydır “ Aydınlanma« ” görüş.
- Uygarlık Tarihi'nize yazdığınız 1 Ocak 
1999 tarihli yeni önsözde, dünyada ve ül­
kemizdeki değişiklikleri belirttikten son­
ra, “Bu arada, ben de değiştim” diyorsu­
nuz. Gelip bağlandığınız “Aydınlanma- 
cT görüş, belli k i bir büypk düşünsel de­
ğişiklik... Daha başkaları da var mı?
Temel dtinya görüşüm
- Aynntı da var: Örneğin, eskiden sos­
yalist gerçekçiliğe eğilimli iken, bugün 
doğru olanın “sosyal gerçekçilik” oldu­
ğunu kabul ediyorum. Sanat ve edebiya­
ta bakarken, vaktiyle pek keskin bir 
“cephe” anlayışım vardı; bugün böyle 
keskin çizgili bir ayırıma gidemiyor, fik­
re olduğu kadar, sanat ve edebiyata olan­
ca özgürlüğü tanıyorum. Sonra, eskiden 
Batılılaşma hareketini -belki Kemal Ta- 
hir’in de etkisinde kalarak- pek hırpala- 
yıcı bir biçem kullanıyordum; bugün öy­
le değilimdir. Bütün bunlar birer değiş­
me ve bence olumlu yönde değişmeler. 
Ama hepsi de ayrmtılarda i Yoksa doğa­
ya, topluma ve insana bakışım, yani te­
mel dünya görüşüm, Marksizm olmakta
ARKEOLOJİ 
VE SANAT 
YAYINLARI
Yeni Yayınlar
• İMPARATOR JULIANUS
Alezahat Baydur
13.5x19.5 cm, 208 sayfa
■ TÜRKİYE'DE MÜZECİLİK
Erdem Yücel
13.5 x 19.5 cm. 130 sayfa.
NAHÇIVA 
ARAŞTIRMALAR
Oktay Belli ■ Veli Sevin
16 x 24 cm. 78 sf. I. hamur, 
planlar, 24 sf. kuşe renkli
BAŞLIKLARI
Cevat Başaran
13.5 x 19.5 cm. 84 sayfa,
I. hamur, 28 sayfa SB resim
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Standlarımız: Alt kat 11.sok./Üst kat 12.sok.
Fuar özel indirimi %  3 0
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Tel 0 212 293 03 78 - 245 68 38 Fax: 0 212 245 68 77 
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yıl üstünde olan son altıncı cildini yayım­
lamanız. Kısaca söz eder misiniz ondan? 
Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, çerçe- 
iaha da genişletilmiş 
tarihimdir. Tiirkçede böyle bir insanlık
vesi d bir “uygarlık
gerekiyordu. Onu 
mutlulu
tarihinin bulunması _ 
noktalamış olmanın ğu içinde­
yim. Son akıncı cilt, 20. yüzyılı anlatıyor. 
Bir yüzyılın bitmesine bir iki ay kala çı­
kıyor; yani tam da zamanında.
Nâzım Hikmet, hatırlayacaksınız, 
“Yirminci Asra Dair” adlı şiirinin bir ye­
rinde, yüzyılımızı nitelerken, “ Asrım se­
fil, asrım yüz kızartıcı /  asrım cesur, bü­
yük ve kahraman” der, “ve son giilenle- 
üzel gülecek olan yirminci asır” diye 
eyip şiirini iyimser dizelerle bitirir. Ne 
var ki yüzyıl, sona ererken, doğduğu sı­
ralarda olduğundan çok daha büyük so­
runlarla yüz yüze: Kazanç hanesinde ger­
çekten “cesur, büyük ve kahraman” şey­
leri barındırırken, zimmet hanesinde 
“sefil, yüz kızartıcı” şeyler de var ve bu 
sonuncular, yüzyılın bitiminde yeniden 
öne geçmiş durumda. Kitap, olan bite­
ne bakıp bir “bilanço” çıkarıyor; gerek­
li idi bu.
Merakla beklediğim, okurlarım ve 
eleştiricilerin söyleyecekleri...
- On sekiz yıl aradan sonra yurda dönü­
yorsunuz. Az bir süre de değil bu. Özle­
miniz pek yoğunlaşmış olsa gerek. Dönüş 
öncesinde duyduklarınızı kısaca özetler 
misiniz?
- Doğrudur, bir 18 yıldır yurttan uza­
ğım. Ancak şunu belirteyim: Fransa’ya 
doğru yola çıktığım 1981 Ekim’inin son­
lam dan beri, dünyayı olduğu kadar ül­
kemi de adım adım izledim: Gazeteler, 
dergiler aracılığıyla da olsa böyle oldu. 
Yurtta olan biten hakkında, daha güzel 
bir Türkiye adına düşünce ve duyguları­
mı sürekli dile getirdim. Ayrıca yurdu­
mun insanlanna yararlı olsun diye, kitap­
lar ve yazılar yazdım. Strasbourg Türk 
Etüdleri Enstitüsü’nde dersler vererek, 
Türk, Kürt, Fransız, Arap öğrencilere ül­
kemin dili ve kültürü hakkında bir şeyler 
vermeye çalıştım. Yani sessiz kaldım ya da 
boşuna akıp gitmedi bu yıllar.
Ama bunlar olurken, yoğun bir özlem 
duyguları içine de gelip girdim. Şu anda 
duyduğum, Ömer Bedrettin Uşaklı’nın 
bir şiirine başlarken söyledikleri gibidir:
Gözümde bir damla yaş deniz olup ta­
şıyor
Çöllerde kalmış gibi yanıyorum.
Dönüşte, bıraktığımdan farklı bir Tür­
kiye bulacağımı biliyorum; doğası, top­
lumu ve insanları olumlu-olumsuz değiş­
miş bir Türkiye. Olsun! Ne diyor şair:
Bu cennet, bu cehennem bizim.
- Bu yıl TÜYAP Kitap T narının “Onur 
Yazarı" seçilmeniz üzerine ne dersiniz?
Kitap Fuarı etkinlikleri
- TÜYAP Kitap Fuarı etkinliklerini, 
başladığı tarihten bu yana dikkatle izle­
rim. Her yıl, İstanbul gibi bir kentte, dı­
şardan içerden yığınla yazan ve sanatçıyı
ir araya getirip binlerce okuyucuyla ta­
nıştırmak; bir on gün boyunca paneller, 
konferanslar, söyleşilerle, yığınla fikri tar­
tışmaya sunmak, sonra onları derleyip to­
parlamak; birçok yayınevinin yüzlerce ye­
niliğini okurların ayağına götürüp okun­
ma olanağım sağlamak, onur verici bir ey­
lem. TÜYAP Kitap Fuan, bunu başany- 
la yürüttü bugüne değin. Ayrıca, “sivil 
toplum” da denen bir gönüllü örgütleniş 
olması, onu daha da bağımsız kılıyor, gi­
derek daha da etkileyici.
Bütün bu etkinlikleri yurt düzeyine 
yaydığımız gün, bizi top deviremez.
“Onur Yazarı” seçilmem, en başta be­
ni onurlandırmıştır. Ona daha da layık 
olmaya çalışacağım. ■
¥
b ı
18. Tüyap İstanbul Kitap Fuan'nın Onur yazarı Tanilli dostlarıyla.
Turhan Selçuk ve Tanilli bir sergide...
devam ediyor; “materyalist diyalektik” 
düşünme yönteminin yenilmediği kanı­
sındayım. Bir kamm da odur ki, vaktiy­
le Marksizme inandıkları halde sonra 
başka rüzgârların önünde savrulup saçı­
lan yığınla dönek, vaktiyle de bilinçli ve 
kültürel sağlamlığa sahip bir inanış için­
de değildiler; dana çok moda sanıp or­
taya dökülmüşlerdi. Öyle olunca da yi­
ne modaya kapılıp döndüler. Emin olu­
nuz, rüzgârlar bir parça yön değiştirsin, 
bu taife “yanlış yaptık” deyip yeni numa­
ralar çevirmeye kalkacaklardır...
-1992 yılından beri, Cumhuriyet’te “Bir 
Bakıma” adlı köşenizde köşe yazarlığı edi­
yorsunuz. Açık, aydınlık, kolay okunan 
bir biçeminiz var. Size ne sağlamıştır kö­
şe yararlığı? Kolay mı, güç mü yazarsınız?
- Önce şunu belirteyim: Pek güç yaza­
rım. Bir iki gün konuyu kafamda olgun­
laştırırım. Bir yarım gün de yazmaya gi­
der. Konu kadar, dil ve biçem kaygısı aa 
güderim. Açık ve aydınlık olmanın yanı 
sıra, yazdığım Türkçe, yaşayan Türkçe 
olmalı. Sizin anlayacağınız, “uygarlık " 
varken “medeniyet” dememeye dikkat 
ederim. Şu son yıllar, tutuculuğun ve ge­
riciliğin Türkçesi ile ilericiliğin Türkçe- 
si diye bir şey açıkça görülüyor. Mauri­
ce Barrés şoven milliyetçi, François Ma­
uriac da açıkça Katolik bir yazardı; ama 
yazdıklarını en güzel bir Fransızcayla 
yazdılar; bizim milliyetçimiz ile dinci­
miz, yalnız fikir olarak değil dil olarak da 
batmış dürümdalar.
Köşe yazarlığı
Biçem kaygısını hep duymuşumdur.
Köşe yazarlığının katkısı ise büyüktür. 
Önce güncelle, somutla yakın bir ilişki 
kurmak zorundasınız. Sonra, evrensel 
ölçüleri gözden kaçırmadan, karşılaştığı­
nız olguyu değerlendirmeniz gerekiyor. 
Genel okura seslendiğinizi bilmelisiniz; 
bunun için de, açık, aydınlık, anlaşılır 
olmak zorundasınız.
Bütün bunlar, sizi daha fazla araştır­
maya götürmesi bir yana, dilinizi de ge­
liştiriyor. Dikkat ettim, köşe yazarlığım 
başlamadan önceki dilimle bugünkü ara­
sında bir fark var; kalemim, en azından 
daha kıvrak yazar olmuş... Aklım daha 
da yatarsa, bu yazılardan bir seçme ya­
pıp Strasbourg Yazılan adıyla kitaplaştır­
mayı düşünüyorum.
- Benim tavsiyem, bu tasarınızı gerçek­
leştirmeniz yolunda olacak. O kitabınıza 
kavuşacakları güne kadar, okurlarınızın 
elinde hayli kitabınız var. Asıl önemlisi. 
Yüzyılların Gerçeğine Mirasının 20. yiiz-
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Tarih Vakfı 
Tüyap
Kitap Fuarında 
Sizi Bekliyor
A Salonu (A lt  Kat)
1. Sokak
Y U R T  Y A YIN LA RI 
1 9 9 9  K İT A P L A R I
Halil Dural
Bize Derler Çakırca. 19. ve 20. Yüzyılda Ege’de Efeler. 
Bülent Gökay
Bolşevizm ile Emperyalizm Arasında Türkiye (1918-1923). 
P. M. H olt
Haçlılar Çağı. 11. Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu Tarihi.
T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere (ed.)
Alevi Kimliği.
Engin Berber
Yeni On binlerin Gölgesinde Bir Sancak: İzmir (30 Ekim 
1918-15 Mayıs 1919).
Theda Skocpol (ed.)
Bloch’tan Wallerstein’e Tarihsel Sosyolojide Görüşler ve 
Yöntemler.
Şevket Pamuk
Osmanlı İmparatorluğu’ndâ Paranın Tarihi.
Carter Findley
Ahmed Midhat Efendi Avrupa’da.
Murat Çizakça
İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları Tarihi.
E. Özdalga, S. Persson (ed.)
Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası.
Panel
Geçen Yüzyıl Dönümünde 
Osmanlı Aydınlanması
7 Kasım 1999, Pazar 
Saat: 14.30 - 16.30, A Salonu
Yöneten
Orhan Koloğlu
Katılanlar
Paul Dumont 
Ekmeleddin İhsanoğlu 
Christoph K. Neumann 
İlber O rtaylı
D. Nicol
Bizans’ın Son Yüzyallan (1261-1453).
E. Zachariadou (ed.)
Stil Kol. Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia (1380-1699). 
Metin Heper
İsmet İnönü. Yeni Bir Yorum Denemesi.
Geza David
Osmanlı Macaristan’ında Toplum, Ekonomi ve Yönetim.
16. Yüzyılda Simontornya Sancağı.
Stanley Lane Poole
Lord Stratford Canning’in Türkiye Anılan,
Can Yücel çevirisiyle.
Paul Thompson
Geçmişin Sesi. Sözlü Tarih.
Karen Barkey
Devlet ve Eşkıyalar. Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi. 
Leyla Neyzi
İstanbul’da Hatırlamak ve Unutmak.
Pinelopi Stathis (ed.)
19. Yüzyıl İstanbul’unda Gayrimüslimler.
Christoph K. Neumann
Araç Tarih, Amaç Tanzimat. Tarih-i Cevdet’in Siy'asi Anlamı.
Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan
Dürr-i Meknun, Saklı İnciler.
V
Tarih Vakfı, Yıldız Sarayı 
Arabacılar Dairesi, 
Barbaros Bulvarı 80700 
Beşiktaş-İstanbul 
Tel: (212) 227 37 33-34 
Fax: (212) 227 37 32
REMZİ KITABEVI / YENİ KİTAPLAR
feyza hepçilingirlef 
Ü R K E K  K U Ş L A R
O R H A N
H a n ç e r i i o ğ l u
Remzi Kitabevi
18. İSTANBUL TUYAP KİTAP FUARI İMZA GÜNLERİ
06/11/99, Cumartesi Atilla Dorsay 13.00-15.00
AyşeKulin 16.00-18.00
07/11/99, Pazar MarioLevi 15.00-17.00
08/11/99, Pazartesi Leylâ Navaro 15.00-17.00
09/11/99, Salı Ali Pasiner 13.00-15.00
Ayşe Kulin 16.00-18.00
10/11/99, Çarşamba Feyza Hepçilingirler 16.00-18.00
11/11/99, Perşembe Buket Uzuner 16.00-18.00
12/11/99, Cuma Jak Deleon 15.00-19.00
13/11/99, Cumartesi Erhan Bener 13.00-15.00
Buket Uzuner 16.00-18.00
14/11/99, Pazar Leyla İpekçi 13.00-15.00
Hıfzı Topuz 16.00-18.00
AKMERKEZ BÜYÜK MAĞAZA 
İMZA GÜNLERİ
Andrew Mango 
13/11/99, Cumartesi / 16.00-18.00
Salih Memecan 
20/11/99, Cumartesi / 16.00-18.00
Remzi Kitabevi
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Dağıtım ve isteme adresi: 
Mevlüt Pehlivan Cad. 20/1 
Gayrettepe 80290 İstanbul 
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18. İstanbul Kitap Fuarı 
TÜYAP Sergi Sarayı 
Tepebaşı - İstanbul 
B Salonu, 7. Sokak.
A SALONU 11. SOKAK 
18. İstanbul Kitap Fuarı’nda sizinleyiz.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı
Allah Peygamber Kitap 
Öner Yağcı 
Aydınlığın Ustaları 
Oizerman-Kelle-Uledov  
Felsefe ve Bilinç 
Tomris Özden 
Susturulmuş Çığlıklar
Mahmut Makal
Ötelerin Hâvası 
Ateş Süphandağlı 
Ekin Sanat Eleştiri 
Yılmaz Yeşildağ 
Uçurum Aşklar Tiradı 
Öksüz Ülkenin Söylencesi 
A. Kadir Bilgin 
İsa Asi 
Arka Bahçe 
Asım Öztürk 
Yusun Tutmuyor Yaram 
Eylül Tüneği 
Haşan Türkel
Yılkıdan Dönüp Yüzümü Bahara
S E W 30N /
Neslihan Kayalar
Mozaik Adam
Seher Göker
Başkasını Issızlığıma yüklemedim 
Muhsin Salman 
Kaf Dağı’na Yolculuk 
Hüseyin Murat
Rihter
Mustafa Yılmaz
Üç Analadır İnsan
Haşim Şahin
Güneşe Sarın Beni
Aykut Yılmaztürk
Sevda ve Sevda
Ü. Oktay Yılmaz
Menekşe Yakınlığı
F. Gül Yanık
Kayıp Cennetin Masalı
Etınem ç
kitaplar yayınevi
Yerebatan Cad. Salkımsöâüt Sok. Keskinler İş Merk. 8/305 Cağaloğlu- 1st 
Tel & Fax : (0 212) 511 83 14
A d a m  1 9 9 9
2 0 .  y ü z y ı l ı n  t a r i h i  y a z ı l d ı
T ü r k i y e ' d e  i l k  k e z
Server Tanilli
Yüzyılların Gerçeği ve 
M irası, Cilt: 6 
20. Yüzyıl: Yeni Bir 
Dünyanın Aranışında
Y üzyılların  G erçeği ve M irası
6. cilt 20. Yüzyıl: Yeni B ir D ünyanın  Aranışında
Y üzyılla rın  G erçeğ i ve M irası
5. cilt 19. Yüzyıl: İlerlemenin Çelişmeleri
Y üzyılla rın  G erçeğ i ve M irası
4. cilt 18. Yüzyıl: A ydın lanm a ve Devrim
Y üzy ılla rın  G erçeği ve M irası
3. cilt 16.-17. Yüzyıllar: Kapitalizm  ve D ünya
Y üzyılların  G erçeği ve  M irası
2. cilt Ortaçağ: Feodal D ünya
Y üzy ılla rın  G erçeği ve M irası
1. cilt İlkçağ: Doğu, Yunan, Roma
Büyük bir yüzyıldır XX. yüzyıl; cesur ve kahraman. 
Okuyunuz göreceksiniz...
Server Tanilli’nin bütün yapıtları 
Adam Yayınlan’nda
Yaratıcı Aklın Sentezi
Felsefeye Giriş
Uygarlık Tarihi 
İslam Çağımıza Yanıt Verebilir mi?
Devlet ve Demokrasi 
Fransız Devrimi’nden Portreler 
Voltaire ve Aydınlanma 
Dünyayı Değiştiren 10 Yd
Server Tanilli’ye Saygı
Türkiye’de Aydınlanma Hareketi 
Dünü, Bugünü, Sorunları
Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz
(basılıyor)
Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz
(basılıyor)
Ç E V İ R İ L E R İ  
ROBERT MANTRAN
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşundan XVIII. 
Yüzyılın Sonuna
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 2: XIX. 
Yüzyılın Başlarından Yıkılışa 
VOLTAİRE
Candid ya da İyimserlik
değerli kitaplar yayımlar.
ADAM YAYINLARI Kücükparmakkapı Sokak No: 17 Beyoğlu 80060 İstanbul 
Tel: (0-212) 293 41 05-06 Faks: (0-212) 293 41 08
Hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Kitap hariç...
D Ü N Y A  E D E B İY A T I
;> f r  Homeric
Çeviren: Ali Cevat AKKOYU N LU
W *' I  “
i f e
Bü y ü k  Ba g a r o z y
Helmut Krausser
m: İ l k n u r I g a n
Moğol Kurdu
H o m eric
Temuçin’in, geleceğin Cengiz Hanı’nın, tüm 
dünyanın tanıdığı, önünde korkuyla diz çöktüğü 
Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz 
Han’ın hikâyesi Moğol Kurdu. Temuçin'in,
Cengiz Han olmadan önce Moğol boylarını kendi 
sancağı altında toplamasını, fetihlere çıkarak Çin 
ve İran gibi imparatorluklara diz çöktürmesini, 
kendi ordusundan on kat daha kalabalık orduları 
bozguna uğratmasını, görkemli imparatorluklara 
son vermesini, kadınlarını ve atlarını 
başkalarından kıskanmasını, sadık dostu ve kan 
kardeşi Borçu’nun ağzından öğreniyoruz.
Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu
Büyük Bagarozy
H e lm u t K rau sser
Erişilmez bir “diva”ya çaresiz bir aşk duyan 
Stanislaus Nagy, psikiyatrı Cora’ya, Maria 
Callas’ın kendisine göründüğünden söz eder.
Bir süre sonra strateji değiştiren Nagy, birdenbire 
Şeytan olduğunu iddia etmeye başlar. Callas’ın 
kanişinin içine girerek kadının kaderini belirlemiş, 
kimi zaman engellemiş kimi zaman 
desteklemiştir. Çora giderek hastası olan bu 
adama doğru şiddetle çekildiğini hisseder. 
Helmut Krausser’in bu romanı Maria Callas’a bir 
armağan ve suç ile yalan, mit ile tutku arasında 
geçen küçük hilelerle bezeli bir oyun tadında...
Çeviren: İlknur Igan
K
Bir Kolektif Bilinç Olarak
Milliyetçilik
M. Naci Bostancı
Tarihin bu son iki yüz yıllık döneminde ezenler 
ve ezilenler kadar sömürgeciler ve onlara 
direnenler de adı “milliyetçilik’’ olan varoluş 
biçimine başvurmuşlardır.
M. Naci Bostancı’nın kaleme aldığı bu kitap, 
ağırlıklı olarak sadece Kürt milliyetçiliği ve 
PKK sorununu işlemekle kalmıyor, aynı 
zamanda bunların üzerinde yer aldığı etnisite, 
milliyetçilik konularını ve bir politik program 
olarak anlamlarını tartışıyor. Bu yapıt, 
milliyetçilik üzerine bir konuşmaya Türkiye'nin 
yaşadığı olaylar çerçevesinde katılıyor.
Elektronik Prangalı Kadın: 
Fügen Giilertekin
Elektronik Prangalı 
Kadın:
Fügen Gülertekln
H aluk  Ş ah in
Elektronik Prangalı Kadın: Fügen Gülertekin bir 
araştırmaci gazetecilik kitabı oluşunun yanı 
sıra, zaman zaman dünyada dikkati çeken 
edebî gazetecilik türünün de Türkiye’deki ilk 
örneği. ABD’de, baktığı bebeğin hayatını 
kurtardığı halde 8 yıla mahkûm edilen Fügen 
Gülertekin’in verdiği inanılmaz mücadele, Haluk 
Şahin tarafından sürükleyici bir üslupla kaleme 
alınmış. Kitap, yeni mevsimin “en çok 
satanları”ndan biri olmaya aday.
Konstantinopolis
Düştü
29 Mayıs 1453 
Steven Runciman
Konstantinopolis bir gecede İstanbul olmadı. 
1453 ocağında Fatih'in Çandarlı Halil Paşaya 
söylediği 'Bana Konstantiniye’yi ver Hoca'dan 
İstanbul’un 29 Mayıs 1453te “Şehir düştü!” 
sesleriyle yankılanmasına kadar tam 4 ay 
geçti. Konstantinopolis Düştü, bir sevgili 
şehrin, İstanbul’un fethedilme “günlüğü"nü titiz 
ve yetkin bir araştırmacının kaleminden 
okuyabileceğiniz bir teme! kaynak.
Çeviren: Derin Türkömer
D O Ğ A N K İ T A P Ç I L I__K
Hürriyet Medya Tovvers 34544 Güneşli-İstanbul Tel 0212 677 07 39 Faks 0212 677 07 49
01 BİLGİ YAYINEVİ STANDINDA
6 Kasım 1999 
Cumartesi 
14.00 - 18.00 
arası
ŞERAFETTIN TURAN • TURGUT OZAKMAN 
AYDIN BOYSAN • KANDEMİR KONDUK
7 Kasım 1999 
Pazar
14.00 - 18.00 
arası
TURGUT ÖZAKMAN • TARIK DURSUN K. 
ERDİNÇ KOKSAL .  ERDAL GÜVEN
8 Kasım 1999 
Pazartesi 
14.00 -18.00 
arası
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN 
AYTÜL AKAL • MÜJDAT GEZEN
9 Kasım 1999 
Salı
14.00 - 18.00 
arası
ATTİLÂ İLHAN • AYDIN BOYSAN 
ZEYNEP ALİYE • ÜLKÜ KARAOSMANOĞLU
10 Kasım 1999 
Çarşamba 
14.00 - 18.00
SEVGİ ÖZEL • FATMA MURAT 
SELÇUK EREZ
11 Kasım 1999 
Perşembe 
14.00 - 18.00 
arası
ATTİLÂ İLHAN • FERHAN ŞENSOY 
SALİH BOLAT
12 Kasım 1999 
Cuma
14.00 - 18.00
MUZAFFER IZGU •  ERENDİZ ATASU 
TARIK DURSUN K.
13 Kasım 1999 
Cumartesi 
14.00 - 18.00 
arası
ERENDİZ ATASÜ •  MUZAFFER IZGU 
HÜSEYİN YURTTAŞ •  HİDAYET KARAKUŞ
14 Kasım 1999 
Pazar
14.00 - 18.00
GÜLSÜN BİLGEHAN •  MUZAFFER IZGU 
HÜSEYİN YURTTAŞ •  HİDAYET KARAKUŞ
Bilgi Yayınevi k itap  yay ın cılığ ında  en  ön d e...
6  Kasım - 14 Kasım arası her gün 1000  çeşit k itabım ız  
___________________ okurla buluşacak.____________________
TÜYAP 18. İSTANBUL KİTAP FUARI / TEPEBAŞI • İSTANBUL 
Giriş Kat, 4. Sokak, 104 • 105 • 106 nolu değişmeyen standımızda
Adam Yayınlan
BİLİMSEL BİLGİ VE BİLİNÇLENME SÜRECİNDE 
SUYU KAYNAĞINDAN İÇİN...
KURULUŞUMUZUN 25. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE
(7 Kasım 1975 - 7 Kasım 1999)
FUAR SÜRESİNCE BÜTÜN KİTAPLARDA  
%40 ÖZEL İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
(TÜYAP ÜST KAT 6. SOKAK)
(□ ) 1999 - YENİ KİTAPLARIMIZ:
Em peryalizm in G iz li Örgütleri D izisi:
□  GLADIO : NATO’NUN GİZLİ TERÖR ÖRGÜTÜ 
Jens Mecklenburg 152 s.
□  General Reinhard GEHLEN : CIA BAĞLANTISI 
Mary Ellen Reese  272 s.
□  MEHMET EYMÜR-ZİVERBEY'DEN SUSURLUK’A 
BİR MİT’ÇİNİN PORTRESİ
Talat Turhan-Orhan Gökdem jr 304 s.
□  EMPERYALİZMİN BATAKLIĞINDA 
İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ-DORUK OPERASYONU- 
Talat Turhan 272 s. 2. Baskı
□  ABD EMPERYALİZMİ ULUSLARUSTU 
KURULUŞLAR VE İŞKENCE Talat Turhan (Baskıda)
B ilim sel İnceleme - Araştırm a D iz isi (Tercüme):
V i LENİN - BİYOGRAFİ Bilim ler Akadem isi (Baskıda) 
SENDİKALAR ÜZERİNE V.İ.Lenin 512 s.
□  MARKSİZM VE PSİKOANALIZ 
V.l. Dobrenkov 152 s. 3. Baskı 
“POSTKAPİTALİST” PARADİGMALAR 
İlker Belek  272 s. 2. Baskı
SINIF SAĞLIK EŞİTSİZLİK 
İlker Belek  176 s.
12 MART 1971’DEN PORTRELER C. III 
S ırrı Öztürk 432 s. 2. Baskı
Edebiyat - Sanat - Estetik D izisi:
□  POLİTİKA - SANAT - ESTETİK YOLUNDA...
'EMEĞİN RESSAMI’ Avni Memedoğlu
352 s. Birinci Hamur - B. Boy - Kuşe Resimli
Sorun - Broşür D izisi:
SEÇİMLERDE SOLUN İKİ TAKTIĞI 
Orhan Gökdem ir - S ırrı Öztürk 72 s.
TARİHSELDEN GÜNCELE BAĞIMSIZ SINIF TAVRI 
S ırrı Öztürk 128 s.
1.400.000
2.450.000
2.750.000
2.450.000
4.500.000
1.400.000
2.500.000
1.600.000
3.900.000
9.000.000
650.000
1.150.000
Sorun Yayınları
YENİ ADRESİMİZ:
Alemdar Cad. Güzel Sanatlar Sok. No: 5 K/2 
Cağaloölu-İstanbul 
Telf: (0212) 511 08 29 Fax: (0212) 519 05 60
A d a m  1 9 9 9
B i r  2 0 .  y ü z y ı l  k l a s i ğ i
ÇAOpAŞ
Turk Şiiri
cilt
Memet Fuat
Ç ağdaş Türk Ş iir i A n to lo jis i
1920’lerin ikinci yansından 
günümüze uzanan zaman 
diliminde şiir yolculuğu... 
Gelişmeler, tartışmalar, en güzel 
örnekler. Genişletilmiş yeni basım 
2 cilt, 1.000 sayfa.
İ p  i
........ t e
- 1 r
i -TM
Memet Fuat’tan iki yeni kitap
Şiir üzerine açık, aydınlık, şaplamışız 
görüşler. Şiir yazmak, şiir üzerine 
düşünmek, iyi bir şair olmak 
isteyenlere başucu kitabı : Yaşlı Bir 
Şaire M ektuplar.
. Unutulmaz anı kitabı Gölgede Kalan 
Yıllar dan sonra değerli edebiyat adamı 
Meınet Fuat'tan şaşırtıcı bir anı kitabı : 
Tribünlerden Palavra Anılar.
B i r  ç a ğ a  d a m g a s ı n ı  v u r a n  
T ü r k  r o m a n l a r ı
Fethi Naci
Yüzyılın  İOO R om an ı
Usta eleştirmen yüzyılın 100 Türk 
romanını inceledi, eleştirdi.
Eşsiz bir başvuru kitabı, 700 sayfa.
F e t h i  N a c i ’den bir de anı kitabı
D önüp Baktığımda. Dönüp baktığında, karpuz 
sergilerinden gelen bir çocuğu, parasız yatılı öğrenciyi, 
aşklan, arkadaşlıkları; politikayı, yo! ayrımlanm, 
düşleri, inançları, düş kınklıklarını, hüznü, yalnızlığı, 
direnci; şiiri, romanı, eleştiriyi, tüm bunların 
oluşturduğu yalansız dolansız bir yaşamı göreceksin.
Y i r m i n c i  y ü z y ı l d a  ş i i r  
d ü n y a d a  d a  b i ç  g e r i  d u r m a d ı
Ç a ğ d a ş  D ü n ya  Ş iir i A n to lo jis i
C e v a t  Ç a p a n  /  E r a y  C a n b e r k  /  
E r d a l  A lo v a
Usta şairler hazırladılar, 20. yüzyıl dünya şiirini 
en güzel örnekleriyle sunan bir başucu kitabı.
değerli kitaplar yayımlar.
ADAM YAYINLARI Kücükparmakkapı Sokak No: 17 Beyoğlu 80060 İstanbul 
Tel: (0-212) 293 41 05-06 Faks: (0-212) 293 41 08
YEM Y ayınları
Dergiler 
»YAPI DERGİSİ 
»MİMARLIK DERGİSİ
Mimarlar Odası'mn Kıyın Organı 
»EGE MİMARLIK DERGİSİ
Mimarlar Odası İzmir Şubesi 'nin Yayın Organı
Kataloglar
•  YAP! KATALOGU
•  DEKORA KATALOGU
•  TESİSAT/ELEKTROTEKNİK KATALOGU
Ansiklopedi
•  ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ
Sözlükler
»ANSİKLOPEDİK MİMARLIK SÖZLÜĞÜ
Doğan HASOL
» MİMARLIK ve YAPI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
İngilizce! FransızcaiTiirkçe 
Doğan HASOL
» İNŞAAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Almanca!İngilizce/Tiirkçe 
Aka BALO AŞ 
»AYDINLATMA SÖZLÜĞÜ
Şazı SİREL
•  TÜRKÇE’DE BATI KÖKENLİ 
YAP! TERİMLERİ
Firuzan BAYTOP
•  TESİSAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Cavil SIDAL
•  OSMANLI DÖNEMİ YAPI ve 
MALZEME TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Neslihan SÖNMEZ
YAPI’dan Seçmeler Dizisi
»KONUTLAR
•  TURİZM YAPILARI
•  İŞ-AÜŞVERİŞ MERKEZLERİ 
»KÜLTÜR YAPILARI 
»SANATTAN YANSIMALAR
» ÇAĞDAŞ MİMARLARI
•  ANILARDA MİMARLIK
• MİMARİ AKIMLAR 1
•  MİMARİ AKIMLAR 2
•  MİMARİ İZLENİMLER
Doğan HASOL
Görüş - Tartışma
•  YAĞMA VAR!
Doğan HASOL
•  HER ŞEYİN MİMARI VAR
Doğan HASOL
Çevre-Şehircilik-Mimarlık
•YORUMLAR
Kilittir-Suıun-Mimarlık 
Bülent ÖZER
•  TÜRK KENTİ 
Kemal Ahmet ARÛ
•  MİMARLIK KAVRAMLARI 
Doğan KUBAN
•  MİMARİ PERSPEKTİF ve GÖLGE
Harbi HOTAN
•  MİMARLIK, FORM ve GEOMETRİ
Esen ONAT
•  TARİHİ ÇEVRE KORUMA ve 
RESTORASYON
Zeynep AHUNBAY
•  İSTANBUL 1900
Diana BAR1LLAR1 - Ezio CODOLl 
Çeviren:Aslı ATAÖV
•  19501er Kuşağı MİMARLIK ANTOLOJİSİ
Enis KORTAN
•  TÜRK EV GELENEĞİ VE 
SAFRANBOLU EVLERİ
Reha GÜNAY
•  TRADITION OF THE TURKISH 
HOUSE AND SAFRANBOLU HOUSES
Reha GÜNAY/ Çeviren: Çelen BİRKAN
•  Kent ve Mimarlık Üzerine 
İSTANBUL YAZILARI
Doğan KUBAN
•  SINAN THE ARCHITECT AND HİS WORKS
Reha GÜNAY l Çeviren: Ali OTTOMAN
• BİNALARIN YENİDEN KULLANIMI
Ülkü ALTINOLUK
•  TEMELLER, DUVARLAR, DÖŞEMELER
Lerni YÜCESOY
•  MERDİVENLER 
Abdullah SARI
•  AHŞAP KAPILAR
Muhittin BİNAN
•  OSMANLI TÜRK SİVİL MİMARİSİNDE 
PENCERE AÇIKLIKLARININ GELİŞİMİ
Nihal Yöney ULÜENGİN
•  SELÇUKLU KERVANSARAYLARI 
KORUNMALARI VE KULLANILMALARI 
ÜZERİNE BİR ÖNERİ
Cengiz BEKTAŞ
•  OSMANLI'NIN İLK BAŞKENTİ BURSA
Engin Özetıdes
•  THE FIRST OTTOMAN CAPITAL BURSA
Engin Özendes / Çeviren: Priscilla Mary IŞIN
•  OSMANLI'NIN İKİNCİ BAŞKENTİ EDİRNE
Engin Özendes
•  THE SECOND OTTOMAN CAPITAL EDİRNE
Engin Özendes / Çeviren: Priscilla Mary İŞİN
•  OSMANLI'NIN SON BAŞKENTİ İSTANBUL
Engin Özendes
•  THE LAST OTTOMAN CAPITAL İSTANBUL
Engin Özendes / Çeviren: Priscilla Mary IŞIN
•  TÜRK İMAR HUKUKU NUN ANA 
ÇİZGİLERİ
Safa ERKÜN .
Sanat
•  SANAT KİTABI
500 Sanatçı-500 Sanat Eseri
•  MİNİ SANAT KİTABI
500 Sanatçı-500 Sanat Eseri
Endüstri Tasarımı
•  ENDÜSTRİ TASARIMI
ÜRÜN TASARIMINDA YARATICILIK
Önder KÜÇÜK ERMAN
•  ENDÜSTRİ TASARIMI
ÜRÜN TASARIMINDA ADIMLAR
Önder KÜÇÜKERMAN
İsterseniz internet yoluyla da kitap satın alabilirsiniz, www.yem.net
„  f „ a r l
yapı endüstri merkezi yayınlan
Cumhuriyet Caddesi 329 Harbiye 8p230 İSTANBUL Tel: (0 212) 219 39 39 pbx Faks: (0 212) 225 66 23
e-posta: yem@yem.net web: www.yem.net-
TEK KİŞİLİK TANGO /  ANTHONY QUINN
“Tek Kişilik Tango”, bütün zamanların en 
iyi aktörlerinden biri sayılan Anthony Ouinn’in 
çoktandır beklenen özyaşam öyküsü.
- Tabii, Rita Hayvvorth ve Ingrid Bergman gibi 
ünlü kadın oyuncularla yakın arkadaşlığı ve 
ona Oscar Ödülleri kazandıran Viva Zapata! 
ile Lust For Life filmleriyle ilgili birbirinden 
ilginç anılar da var bu kitapta.
BOĞAZİÇİ BÜYÜSÜ /  NECATI GÜNGÖR
İstanbul, yeryüzünün en gözde mekânlarından 
biri.
Bu da elbette ki, Doğu ve Batı uygarlıklarının 
keşişme noktasındaki konumuyla eşsiz bir 
kü l tü re l  d o k u y a  sahip  o lm a s ın d a n  
kaynaklanıyor. Kitaptaki yazılarda Boğaziçi 
semtlerinin o büyülü havasını nostaljik bir 
duyguyla soluyacaksınız.
Ç E T İ N  A L T A N
Kahrolsun Komüni/m  
diye diye Globallenme
BOĞAZİÇİ
m i s i
âk J k
tta/ıi Uyan: Solma/
KAHROLSUN K O M Ü N İZM  diye diye  
GLOBALLEŞME /  ÇETİN ALTAN________
“İnsanlık ortak tek anayasa, ortak tek dil, 
ortak tek paraya, yani ‘Dünya vatandaşlığına’ 
doğru gidiyordu. Buna ‘globalleşme’ deniyordu, 
belki de ‘Komünizm’ demek kafa karıştıracağı 
için...”
BARLAS ÖZARIKÇA
AYNA GİYİNEN ŞİŞKO
AYNA GİYİNEN ŞIKO /  BARLAS ÖZARIKÇA
Bakanla bakılanın kesişme noktalarından 
doğan bu anlatılarda Zaman emrimize girerken, 
Ruh bütün kuralların yerçekiminden kurtuluyor ve 
Bilgi kimlik kazanıyor.
Bu kitap, sizi aynada kendinizle yüzleştirecek.
KUÇUK ŞEYTAN /  HİKMET TEMEL AKARSU
“Küçük Şeytan”, yüzyılın bitimine pek az kala, 
kentleri saran umutsuzlukla yaralı birer pantere 
dönüşmüş gençlerin SÜBLİME KENT İKONLARI’na 
sığınarak çıkış yolu aramalarının ve yaşanan 
felaketlerin romanı.
KAPTAN /  ONER YAĞCI
Hayatını anlamlı kılmak için mücadele veren 
bir bireyin Demokrat Parti iktidarından 12 
Eylül’e ve bir çağın bittiği yıllara kadarki serüve­
nini okurken, yurdumuzdaki aydınlanma 
savaşımının tarihini de tanık olacaksınız.
• •  • • • •  •
■I* İ N K I L A P  K I T A B E V I
Ankara Cad. İnkılâp Han No.: 99 Kat: 1 Sirkeci 34410 İstanbul Tel.: (0 212) 514 06 10 (Pbx) Faks: (0 212) 514 06 12
Web sayfası: http://www.inkilap.com E-posta: posta@inkilap.com
h o m e r kitabevi
a k a d e m i k k i t a p ç ı
ROMA İMPARATORLUĞU’NDA ESKİ ROMA YAŞANTISINDA GENÇ ANTİK ÇAĞDA KENT
DOKTORLAR VE HASTALIKLAR BİR GÜN
SİKKELERİN IŞIĞINDA 
ESKİÇAĞ TARİHİ
doğumun ve öliimiin tarihi... antik şehirleri gezerken hayalgücünüzü ateşleyin... kentlerin dünyası - Cilt I sikkelerin dili...
A d r e s :
Yeni Çarşı C. No:28/A 80050 Galatasaray-İstanbul 
Tel : 0 212 249 59  0 2 - 0  212 292 42 79 
Fax . 0  212  251 3 9  62  
HOMER KİTABEYİ 
TÜYAP Üst Kat 4. Sk.
ANTİK DÜNYANIN 
YEDİ HARİKASI
TARSUSLU PAULUS’UN 
ÜÇ DÜNYASI
YAYINLANACAK KİTAPLARIMIZ
• Yunan ve Roma Dünyasında Kent
• Antik Dünyada Kırsal ve Kent
• Roma’dan Bizans’a
B-103 No.lu kaf-homer standındadır. başka dünyalara yolculuk... din, antik şehir ve seyyahhk ... • Eski Atina Yaşantısında Bir Gün
KAF YAYINCILIK, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ YILIN BAŞLARINDA KURULDU. MAYIS AYINDA İLK İKİ KİTABINI YAYINLADI. 
KAF, AŞAĞIDAKİ YAZARLARIN YAPITLARINI YAYINLAMAYI SÜRDÜRECEK...
Çetin Altan
Kral Öldü, Yaşasın Kral 
Sobe
2027 Yılının Anıları 
Ben Milletvekili İken
Selim İleri
Ay Hâlâ Güzel 
Biten (İki) Yüzyıl
Mehmet Rifat
Gösterge Eleştirisi 
Homo Semioticus
Ahmet Cemal
Okuyan Gençliğe Mektuplar
kaf yayıncılık 
üst kat 4. sokak 
B-103 no'lu kaf-homer 
standındadır.
İmza Günleri:
Aydın Engin
Ben Frankfurt'ta Şoförken
Tarık Günersel
Kumlaşmak
Ahmet Mithat
Karı Koca Masalı
Halid Ziya Uşaklıgil
Valide Mektupları
Platon
Gorgias ya da Retorik Üstüne
Selim ileri
6.11.99 Cumartesi
17.00- 19.00
13.11.99 Cumartesi
15.00- 17.00
Ahmet Cemal 
7.11.99 Pazar 
15.00-17.00
Jonathan Swift
Alçakgönüllü Bir Öneri
Honoré de Balzac
Hazırlayan: Mehmet Rifat
Alexandre Dumas fils
Kamelyalı Kadın
Jules Verne
2890 Yılında
Roland Barthes
Ara Olaylar 
Göstergebilimsel Serüven
Çetin Altan
8.11.99 Pazartesi
17.00-19.00
Tarık Günersel
12.11.99 Cuma 
17.00-19.00
İ
Rıfat İlgaz ^
• S a rı Y a z m a
Rıfat İlgaz'ın kitaplarını set olarak Çınar Yayınları'ndan indirimli olarak alabilirsiniz.3İ ı ı ıa r
d in  mısın
Kifim gibi dokumada mutsuzluğu 
Gidip gelen kara kuşlar havada 
Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden 
Tabanında depremi kara güllerin 
Duymuyor musun
Kaldır başını kan uykulardan 
Böyle yürek böyle atardamar 
Atmaz olsun 
Ses ol ışık ol yumruk ol 
Karayeller başına indirmeden çatını 
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm 
Alıp götürmeden büyük denizlere 
Çabuk ol
Tam çağı işe başlamanın doğan günle 
Bul içine tükürdüğün kitapları yemden 
Her satırında buram buram afin teri 
Her sayfası günlük güneşlik 
Utanma suçun tümü senin değil 
Yırt otuzunda aldığın diplomayı 
Alfabetik çocuk ol
Yollar kesilmiş alanlar sarılmış 
Tel örgüler çevirmiş yöreni 
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende 
Benden geçti mi demek istiyorsun 
Aç iki kolunu iki yana 
Korkuluk ol
(1968|
Çınar Yayınları, Rıfat İlgaz Kültür Merkezi,
Sıraselviler Cad. N o : 9 0 / 3  8 0 0 6 0  Taksim -  İstanbul 
Tel: (0212) 2 9 3  28  9 6  - 2 9 3  23  9 8  - 2 9 3  23  9 9
• Karadenizin 
Kıyıcığında
• Yıldız Karayel
• Karartma 
Geceleri
• Halime Kaptan
SARMAL YAYINEVİ’nden yeni fcitaplap
EŞCİNSELLİĞİN DOĞAL TARİHİ
Franeis Mark Mondimore
Yazar kitabın, eşcinselliğin b iyolojik dayanaklarıyla ilgilenen bilimsel çalışmalardan kuşku duyanların, 
hastalık modelinden uzaklaşarak eşcinselliğin insan cinsel davranışlarının normal bir düzeyinde algılan­
masının sağlanmasını d iliyor. Mondimore, kitabında tarih boyunca kadın ve erkek eşcinselliğinin 
serüvenini inceliyor
BİSEKSÜELLİK ve DOĞANIN DÜZENİ
Claude Aron
"Cinsiyetimiz kim liğim izi adımızdan önce belirler" diyen yazar kitabında, tutumlu doğanın tek bir 
modeli, biseksüelliği tasarladığına işaret ederek homoseksüelliğin genetik olup olmadığını tartışıyor.
Üreme fizyolojisi uzmanı olan Aron, cinselliğin geniş alanı üzerinde inceleme yaparken, buradan sosyal 
ve kültürel sonuçlara da varıyor.
OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ / Başlangıcından 1566’ya
Çev: Şiar Yalçın
Kitap, 18. yüzyılda Avrupa'da tarihçilerden oluşan bir kurul tarafından yazılan "Başlangıcından Bugüne 
Kadar Dünya Tarihi" adlı yapıtın OSMANLI İMPARATORLUĞU'yla ilg ili 19. cild id ir. OsmanlI'nın 
kuruluşunun 700. yılında, imparatorluk tarihinin Batı'dan, objektif b ir bakışla incelenmesini içeren bu 
kitabın ilginç bulunacağı kanısındayız
DİNİN TÜRK TOPLUMUNA ETKİLERİ / Tarihsel Bir Yaklaşım
Muzaffer Sencer
Kitapta, dinin Türk toplumu üzerindeki etkileri İslamiyet öncesinden günümüze dek inceleniyor, ilk baskısı 68'li yıllarda yapılan Sencer'in kitabı, ciddi ve kapsamlı yaklaşımıyla 
günümüzde devam etmekte olan LAİKLİK-ŞERİATÇILIK-SİYASAL İSLAM konularına ışık tutacak bir inceleme.
OSMANLI TOPLUM YAPISI / Eleştirel Bir Yaklaşım
Muzaffer Sencer
Sencer, bu kitabında Osmanlı toplum yapısını, hem resmi hem de dinci-m illiyetçi ve Türk-İslam sentezci ideolojilerin yaklaşımlarını eleştirerek nesnel bir tarih görüşüyle 
inceliyor. Marksist kesimin Asya toplumlarını ele alış biçim ini de irdeleyen Sencer, bu arada Asya Tipi Üretim Biçimi konusunu da derinlemesine tartışıyor.
FAŞİZM ve KAPİTALİZM
A. Thalheimer/O. Bauer/A. Tasça
"Kapitalizmden söz etmek istemeyen kişi, faşizm kelimesini de ağzına almamalıdır." Horkheimer'in bu sözleriyle başlayan kitapta faşizm toplumsal ve tarihsel kökleriyle ince­
leniyor ve anti-kapitalizmi içermeyen bir anti-faşist mücadelenin olamayacağının altı çiziliyor.
KAPİTALİZMİN HAYALETİ / Günümüz Entelektüel Modalarının Bir Eleştirisi
Samir Amin /
"Başka herhangi bir hayalet gibi komünizmin tehdidinden korkanlar da, bir anlığına onu akıllarından çıkarabilseler bile asla sonsuza değin bastıramazlar... Bugün, denetim altına 
alınmamış sermayenin bir anlık zaferine görkemli bir yeni dalga değil, krizin derinleşmesi eşlik ediyor."
DUNE FRANK HERBERT
Serisinin DUNE’UN
Beşinci KÂFİRLERİ
Kitabı
Çıktı!
SIRADIŞI İNSANLAR / Direniş, İsyan ve Caz...
Eric Hobsbawm
Hobsbavvm bu kitabında emekçi kadın ve erkeklerin 18. yüzyıldan günümüze dek uzanan tarihini ele alıyor. Ünlü tarihçinin emek tarihi ve toplumsal başkaldırı üzerine yazdığı 
bu makaleler yeni bir çalışma alanı açıyor; geniş kapsamlı, anıları ve duyguları uyandıran dolaysız çözümlemenin standartlarını oluşturuyor.
PANTÜRKİZM
Jacob M. Landau
Bu kitap Türki gruplar arasında uyanan m illiyetçilik arkaplanında Türkiye ve başka yerlerdeki Pantürkçülüğün çözümlemesini yapmakta. 1960 ve 1970'lerde dikkate değer bir 
gelişme gösteren Pantürkizm yavaş yavaş Türk devletinde önemli bir yer edinmiştir. Bu nedenle dikkatlerin Türkiye'deki Pantürkizm üzerine odaklanması, onun doğasının ve 
izlediği yolun çözümlenmesi önem kazanmaktadır.
SİLİNDİR ŞAPKA, BOZKURT ve 
HİLÂL
Türk Ulusçuluğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti
Hugh Poulton
ÇALIŞMA, TÜKETİCİLİK ve 
YENİ YOKSULLAR
Zygmunt Bauman
KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA 
KAPİTALİZM
Samir Amin
ÇIKIŞ HATTINA DOĞRU
Coşkun Adalı
MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI 
Eleştirel Bir Yaklaşım
Umut Özkırımlı
KESİNLİKLERİN SONU 
Zaman, Kaos ve Doğa Yasaları
11ya Prigogine
BELİRSİZLİK RAYLARI
G.-J. Arnaud
İKTİDAR MAHKÛMLARI
Arkadi ve Boris Strugatski
KOZMİK ÇARPIŞMALAR
Dana Desonie
EVRENİN SIRLARI
Paul Halpern
BEYİN ve İLAÇ
Scott VVeggeberg
Çatal çeşme Sk. Meriçli Apt. No: 52/3 Cağaloğlu / İSTANBUL Tel: 5 13 94 23 - 5 13 95 21 Fax: 522 45 78
T Ü Y A P ’T A  A - 7 8 ’d e y iz !
T Ü Y A P ’T A  S A R M A L  E T K İN L İĞ İ
K Ü RESELLEŞM E, M İLLİYETÇİLİK
ULUS - D EVLET
PANEL
9 Kasım 1999/15.30
KATILIMCILAR
Metin Çuihaoğlu 
Tanıl Bora 
Umut Özkırımlı
Y A Y I N L A R I
KARL MARX
BİN TL
□  Kapital 1 -
□  Kapital 1 [1. Hamur] 7.500
□  Kapital 2 4.000
□  Kapital 2 [1. Hamur] 5.000
□  Kapital 3 6.000
□  Kapital 3 [1. Hamur] 7.500
KAPİTAL
ÜÇ CİLT TAKIM 1.HAMUR 
20.000.000 lira
□  Artı-Değer Teorileri 1 4.000
□  Artı-Değer Teorileri 1
[1. Hamur] 5.000
□  Artı-Değcr Teorileri 2
□  Artı-Değer Teorileri 2
4.600
[1. Hamur]
□  Artı-Değer Teorileri 3
5.750
[Hazırlanıyor]
□  Grundrisse 1 3.500
□  Grundrisse 2 [Hazırlanıyor]
□  Hegel'in Hukuk
Felsefesinin Eleştirisi 2.000
□  Yahudi Sorunu 1.050
□  1844 Elyazmalan 2.700
□  Felsefenin Sefaleti
□  Ücretli Emek
1.800
ve Sermaye 1.050
□  Formen
□  Ekonomi Politiğin
1.050
Eleştirisine Katkı 2.100
□  Ücret Fiyat ve Kâr 1.050
□  Fransa'da Sınıf Savaşımları
1848-1850
□  Louis Bonapartein 18
1.700
Brumaire! 1.500
□  Fransa'da İç Savaş
□  Jenny'ye Adanmış Şiir
1.600
Albümlerinden 1.400
7 KASIM İLHAN/KİTAP GÜNÜ
MARX
G R U N D R IS S E
BİRİNCİ KİTAP
1857-1858 ELYAZMALARI: 
EKONOMİ POLİTİĞİN 
ELEŞTİRİSİNİN TEMELLERİ
Ekonomi politiğin yöntemi -  
Üretim tüketim bölüşüm deği­
şim -  Paranın doğuşu ve özü -  
Zenginliğin maddi temsilcisi 
olarak para -  Paranın sermayeye 
dönüşümü -  Sermayenin üretim 
süreci -  Sermayenin dolaşım sü­
reci -  Kaptalist üretim öncesi bi­
çimler...
ÇEVİREN ARİF GELEN
7 KA S IM D A  SO L VE  O N U R  
Y A Y IN LA R I %50 İNDİRİM Lİ
7 KASIM İLHAN/KİTAP GÜNÜNDE
her okur, Sol ve O nur Yayınlarını %50 indirim li olarak:
ANKARA'DA 6 Kasım Cum artesi ve 7 Kasım Pazar günleri îlhanilhan Kitabevinden 
İSTANBUL'DA 6 Kasım Cum artesi ve 7 Kasım Pazar günleri TÜYAP Kitap Fuarm da 
Sol-Onur Yayınları S tandından (Alt Kat 5. Sokak)
YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN 8 Kasım Pazartesi günü  akşam ına kadar istenen 
kitaplarm  indirim li tutarını Posta Çeki ya da Banka havalesiyle göndererek edinebilir.
MARX
ARTI-DEĞER
TEORİLERİ
İKİNCİ KİTAP
Rodbertus. Yeni rant teorisi -  
Rikardocu rant yasası denen ya­
sanın keşfi konusu üzerine not­
lar -  Ricardo'nun ve Adam 
Smith'in maliyet fiyatı teorisi -  
Ricardo'nun rant teorisi -  Fark­
lılık rantı tabloları ve yorumu -  
Adam Smith'in teorisi -  Ricar­
do'nun artı-değer teorisi -  Ri­
cardo'nun birikim teorisi ve 
eleştirisi -  Ricardo ve bazı baş­
ka konular...
ÇEVİREN
YURDAKUL FİNCANCI
LENIN
EKİM DEVRİM İ  
D O SY A SI
Proleter devrimin askeri progra­
mı -  Uzaktan mektuplar -  Prole­
taryanın devrimimizdeki görev­
leri -  Devrimin öğrettikleri -  
Bolşevikler iktidan almalıdırlar
-  Marksizm ve ayaklanma -  Rus 
devrimi ve iç savaş -  Sovyetler 
iktidarına düşen görevler -  Sov­
yetler iktidarının ivedi görevleri
-  Yaklaşan felaket ve önlemenin 
yollan -  Proletarya diktatörlüğü
döneminde iktisat ve siyaset -  
Rus devriminin beş yılı ve dünya 
devriminin görünümleri...
ÇEVİREN KENAN SOMER
M A R X -E N G ELS
FELSEFE
METİNLERİ
Yeni dünyayı eskinin eleştirisi sonunda bul­
mak istiyoruz -  Dinin eleştirisi tüm eleştiri­
nin hazırlık koşuludur -  Özel mülkiyetin kal- 
dmlması bütün insanal niteliklerin bütünsel 
özgürleşmesidir-Tözü özne olarak tasarla­
mak: hegelci yöntemin özsel özelliği -  Fran­
sız materyalizmini komünizme bağlayan 
bağlar -  Yeni materyalizmin bakış açısı top­
lumsal insanlıktır-İdeoloji. Bilinç. Yaban­
cılaşma. İşbölümü. Özel mülkiyet. Komü­
nizm -  An usun devinimi: tez antitez sentez 
-  Tarihse) devinimin bir ürünü olan bilim ta­
rihsel devinimle birleşmiş, devrimci olmuş­
tur -  İnsanlığın evriminin doğru kavranması 
diyalektikle olanaklıdır -  Her şeyin her iliş­
kinin her fikrin bir yansıma biçimi vardır...
Y ENİ
FRIEDRICH ENGELS
□  İngiltere'de Emekçi
Sınıfın Durumu 2.750
□  Komünizmin İlkeleri 1.050
□  Hakiki Sosyalistler 1.050
□  Köylüler Savaşı 1.500
□  Almanya’da Devrim ve
Karşı-Devrim 1.400
□  Konut Sorunu 1.200
□  Anti-Dühring 3.700 i
□  Ütopik Sosyalizm ve
Bilimsel Sosyalizm 1.400
□  Aüenin Özel Mülkiyetin
ve Devletin Kökeni 1.900
□  Doğanın Diyalektiği 2.750
□  Ludwig Feuerbach ve
Klasik Alman Felsefesinin 
Sonu 1 050
□  Tarihte Zorun Rolü 1.250
□  Büro ile Barikat Arasında 1.650
MARX-ENGELS
2.750□  Kutsal Aile
□  Alman İdeolojisi 
[Feuerbach]
□  Komünist Parti 
Manifestosu
□  Komünist Manifesto ve 
Komünizmin İlkeleri
□  Gotha ve Erfurt 
Programlarının Eleştirisi 1.500
1.300
1.050
I 950
□  Kapitalizm Öncesi □
Ekonomi Biçimleri 2.500
□  Sürgündeki Büyük s ı
Adamlar 1.500
□  Felsefe Metinleri 2.400 □
□  Sömürgecilik Üzerine 2.700
□□  Din Üzerine 2.500
□  Anarşizm Üzerine 1.700 □
□  Doğu Sorunu [Türkiye)
□
1—kQ Seçme Yazışmalar 1 2.500
□  Seçme Yazışmalar 2 2.500 Un
□  Yazın ve Sanat u
Üzerine 1 1.950 □
□  Yazın ve Sanat
□Üzerine 2 1.700
□  Nüfus Sorunu ve Malthus - -
□  Seçme Yapıtlar 1 □
□  Seçme Yapıtlar 2 f—1
□  Seçme Yapıtlar 3 2.500 _I
MARX-ENGELS-LENIN
□  Bilimsel Komünizm 
Üzerine
□  İşçi Sınıfı Partisi Üzerine 2.550
□  Kadın ve Aile 1.800
LENİN
□  "Halkın Dostlan"
Kimlerdir 1.800
□  Rusya'da Kapitalizmin
Gelişmesi 3.600
□ Ne Yapmalı? 1.800
□  Bir Adım İleri İki Adım
Geri 2.200
□  İki Taktik 1.350
□  Materyalizm ve 
Ampiryokritisizm 3.350
□  Emperyalizm 1.450
□ Ekim Devrimi Dosyası 5.000
□  Nisan Tezleri ve
Ekim Devrimi 1.800
□  "Sol" Komünizm 1.350
Q Sosyalizm ve Savaş 1.500
□  Uluslann Kaderlerini
Tayin Hakkı 1.850
□  Ulusal Sorun ve Ulusal 
Kurtuluş Savaşlan 2.750
□  Emperyalist Ekonomizm 1.050
□  Tarımda Kapitalizm 1.900
□  İşçi Sınıfı ve Köylülük 3.000
□ Marx-Engels-Marksizm 3.500
□  Komün Dersleri 1.550
□  Gençlik Üzerine 1.950
□  Burjuva Demokrasisi ve 
Proletarya Diktatörlüğü 1.950 
Tasfiyecilik Üzerine 2.100
STALİN
ve Sömürge Sorunu
Sosyalizm mi?
Pratik
Başlangıç İlkeleri 
Politzer, Felsefeni 
Temel İlkeleri
2.500
1.450
1.050
mi?
5.250 
1.600
1.250 
1.800 
3.400
Tarihsel Materyalizmin 
Abecesi 2.350
Fiyatlar BİN TL olarak 
belirtilmiştir
□  Nikitin, Ekonomi
Politik 2.900
□  Soluş, Sosyalizmin
Ekonomi Politiği 1.950
□  Leontiev, Marksist Ekonomi 
Politiğin İlkeleri
□  Zubritski, İlkel Köleci
Feodal Toplum 1.800
□  Zubritski, Kapitalist
Toplum 1.500
□  Huberman,
Sosyalizmin Alfabesi 1.050
□  Darwin,
Türlerin Kökeni
□  Darwin,
İnsanın Türeyişi
□  Einstein-Infeld,
Fiziğin Evrimi
□  Vasilyev-Stanyukoviç,
Madde ve İnsan
□  tbni Haldun,
Mukaddime 1
□  tbni Haldun,
Mukaddime 2
□  Hegel, Bütün Yapıtları 
[Seçmeler] 1
□  Gramsci, Hapishane 
Defterleri
□  Strong, Stalin Dönemi 1.600
□  Bourderon, Faşizm - 
İdeoloji ve Uygulamalar —
□  Lewerenz, Komünist 
Enternasyonalde F'aşizmin 
Tahlili
□  Brizon, Emeğin ve
Emekçilerin Tarihi 2.250
□  Szaniawski, Okulun
Toplumsal İşlevi 1.600
□  Gordlevski, Anadolu
Selçuklu Devleti 1.600
□  Noviçev, Osmanlı 
İmparatorluğunun 
Yarı-Sömürgeleşmesi 1.450
□  Glasneck, Türkiye'de 
Faşist Alman 
Propagandası 1.900
3.450 □  Osada, Atom Bombası Çocukları 500
2.750
□  Kıran, Z„ Dilbilim 
Akımları 1.950
2.000
METİN DEMİRTAŞ
1.600
□  Çocuklar Kediler 
Uskumrular / Şiir 700
2.750
□ Bir Mendil 
Gökyüzü / Şiir 700
2.500
□  Hançer ve 
Lirik / Şiir 1.000
' 1.600 MUZAFFER İLHAN ERDOST
Erdost
Yeni Dünya  
Düzenine  
Zorlanması 
Odağında  
TÜRKİYE
□  Yeni Dünya Düzenine
Zorlanması Odağında 
Türkiye 1.500
□  Küreselleşme ve Osmanlı 
"Millet" Modeli
Makasında Türkiye 1.300
Üç Sivas
İlhan İlhan 1.400
Şemdinli Röportajı 1.750
Faşizm ve
Türkiye 1977-1980 1.750
Osmanlı İmparatorluğunda
Mülkiyet İlişkileri 1.300
Kapitalizm ve Tarım 1.300
Ulus Uluslaşma
Demokratikleşme 850
Kam Kanla Yıkamak / İnsan
Haklan ve Türkiye 1.100
Demokrasi ve Demokrasi
Bir Fotoğrafa Altyazı 650
İkinci Yeni Yazılan 850
Üç Şair --
Onu Anlat iste 650
Ey Karanlık Mavi
Güneş / Öykü 650
Havada Kalan
Güvercin / Şiir 650
Adam için
Türevler / Eskiz 650
-------------------- A R M A Ğ A N IM IZ ---------------------
KATALOG 7 KASIM 99’DA
Can Yücel, Fakir Baykurt. Şanal Sarıhan, Uğur Bilge 
Mahmut Tali Öngören, Remzi İnanç, Tamer Çağlayan, 
Ataol Behramoğlu, Mustafa Şerif Onaran, İşık Kansu, 
Sultan Özer, Nihat Ziyalan, Mahmut Turgut,
Prof. Dr. Anıl Çeçen, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, Prof. Dr.
Çetin Özek, Ilhan Selçuk, Oktay Akbal, Server Tanilli, 
Hikmet Çetinkaya, Mahmut Tali Öngören, Mustafa Balbay, 
Işık Kansu, Serdar Turgut, Zülfü Livaneli, Attila Aşut, 
Bülent Tanör, Ümit Sarıaslan, Celal Başlangıç, Berat 
GUnçıkan, İpek Çalışlar, Sultan Özer, Ahmet Yıldız, 
TİHV, Mülkiyeliler Birliği, Ankara Barosu, Yayıncılar 
Birliği, PEN, Halit Çelenk, Sadun Aren, Suphi Karaman, 
Vecihi Timuroğlu, Mustafa Şerif Onaran, M. Emin Değer, 
Veli Devecioğlu, Nedim Şahhüseyinoğlu, Şakir Keçeli, 
Mehdi Bektaş, Nurten Çağlar, Alpaslan Işıklı, Mustafa 
Altıntaş, Yavuz Önen (TİHV), Hüsnü Öndül (İHD), 
Mehmet Bedri Gültekin (İP), Mustafa Gazalcı (Eğit-Der), 
Nevzat Helvacı, Alpay Kabacalı (PEN), Şükrü Erbaş 
(Edebiyatçılar Demeği), Necati Yılmaz (Pir Sultan Abdal 
Demeği), Yakup Kepenek, Heiko Schvvarzburger, Mahmut 
Makal, Orhan Tüleylioğlu, Salih Bolat, Eren Aysan
Siparişte bulunacak okurların, aşağıdaki formu doldurarak 
siparişleriyle birlikte Îlhanilhan Kitabevi adresine gönderme­
leri ya da fakslamaları, seçtikleri kitapların yanlarında belirti­
len fiyatlar toplamının %50'sini (yani yarışım) sipariş formun­
da belirtilen posta çeki ya da banka hesabına göndermeleri ge­
rekmektedir.
Yanlarında fiyatları belirtilmeyen kitapların baskısı 7 Kasım 
1999'dan sonra yapılacaktır.
Kitapları postalama işlemi, Kasım ayı sonuna kadar tamam- 
lanabilmektedir. Yurtiçi posta/kargo gideri kitabevimize aittir.
SİPARİŞ FORMU
Ekli listede işaretlediğim kitapların tutarının %50'si (yani yansı) 
o lan...................................lirayı,
8 Kasım 1999 Pazartesi akşamına kadar
Q  İlhanilhan Kitabevi'nin 153 141 nolu posta çeki hesabına (PTTye) 
Q  Türkiye İş Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesi 4213 0468510 
nolu (B. Erdost) hesabına yatırdım 
İstediğim kitaplan adresime taahhütlü göndermenizi dilerim.
Ad soy ad: .............................................................
Adres:.......................................................................
Kent:.....................  Telefon:..........................
Yazışma, havale, telefon ve faks için adresimiz:
ÎLHANİLHAN KİTABEVİ
Karanfil Sokak 30/1 Kızılay 06650 Ankara 
Tel: (0312) 417 00 08 Faks: (0312) 419 43 76 
E-posta: ilhankit@prizma.net.tr
MILENYUM'UN KLASİK MÜZİK SETİ
Yeni binyıla girerken, “Klasik Tiirk ve Batı Müziği Koleksiyonumuzu tamamlayın !
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DÜNYANIN EN GÜZEL 20 OPERASINDAN DİLEDİĞİNİZİ SEÇİN, 
İSTER TEK TEK İSTERSENİZ SET OLARAK ALIN 
HEM DE 1 CD FİYATINA 2 CD
DOUBLE DECCA 
1 CD Fiyatına 2 CD
Yirmi albümden oluşan bu seride 
Maskeli Balo, Aida, Tosça, Madam 
Butterfly, Carmen gibi opera 
dünyasının önemli eserlerinin,
Kiri Te Kanawa, Renata Tebaldi, 
Domingo, Pavarotti, Carreras gibi 
önde gelen isimler tarafından 
yorumlanmış versiyonları yer alıyor. 
Ayrıca albüm kapaklarında 
bulunan kitapçıklarda, librettonun 
sahnelere göre böliimlendirilmiş kısa 
bir özeti ve eser ile ilgili kısa bilgiler 
de bulacaksınız.
Bizet
Carmen
RESNIK/DEL MONACO 
SCHIPPERS/2 CD
Butterfly
Verdi
Aida
L.PRICE/VICKERS/GORR 
SOLTI/2 CD
Puccini
Tosca
NILSSON/CORELLI 
FISCHER-DIESKAU/2 CD
Puccini
Madama
Butterfly
TEBALDl/BERGONZI 
SERAFIN / 2 CD
Verdi
Un bailo in 
maschera
TE8ALDI/PAVAR0TTI 
M IN E S / 2 CD
Puccini 
La Bohême
TEBALDl/BERGONZI 
BASTIANÎNI /  2 CD
Verdi / OTELLO
M.PRICBCOSSUTTA/SOLTI
Verdi i LA TRAVIATA
SUTHERLAND/BERGONZI
Verdi /  RIGOLETTO
SUTHERLAND/CIONI/SANZOGNO
Verdi / IL TROVATORE
SUTHERLAND/PAVAROTTI/HORNE
Wagner/ DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
LONDON/RYSANEK/DORATI
Catalani / LA WALLY
TEBALDI/DEL MONACO/CLEVA
Donizettil LUCIA Dl LAMMERMOOR
SUTHERLAND/PRITCHARD
Mozart / COSI FAN TUTTE
DELLA CASA/LUDWIG/BÖHM
Delibes / LAKME
SUTHERLAND/BONYNGE
Mozart/ DIE ZAUBERFLÖTE
GUEDEN/UPP/BÖHM
PuccinH MANON LESCAUT
TE KANAWA/CARRERAS/CHAILLY
Piwcini! TURANDOT
BORKH/DEL MONACO/TEBALD!
Rossini / II BARBIERE Dl SIVIGLIA 
BERGANZA/AUSENSI/VARVISO 
Mascagni! CAVALLERIA RUSTICANA 
SOULIOTIS/DEL MONACO/GOBBI 
Leoncavallo / PAGLIACCI 
LORENGAR/McCRACKEN/MERRILL
Bach
Beethoven
Berlioz
Bizet
Brahms
Chopin
Debussy
Delibes
Dukas
Dvorak
Falla
Gershwin
Górecki
Handel
Haydn
Khachaturian
Lagoya
Liszt
Mahler
Mendelssohn
Mozart
Offenbach
Orff
Paganini
Puccini
Rachmaninov
Ravel
Rimsky
Korsakov
Rossini
Schubert
Schumann
Smetana
Strauss
Stravinsky
Tchaikovsky
Verdi
Vivaldi
Wagner
Zamfir
"¡00 KlasikDecca,  Deutsche 
Grammophon ve Phillips Classic'in ortak 
çalışmaları sonucunda oluşan ve temel 
klasik müzik repertuarının tüm önemli 
eserlerini kapsayan dev bir seri.
Bu seride klasik müzik repertuarını 
oluşturan değişik formdaki önemli eserleri 
Karajan, Solti, Haitink, Bernstein, Kubelik, 
Menuhin, Barbara Hendricks, Montserrat 
Caballe, Domingo, Pavarotti, Zimmermann, 
Brendel, Yepes gibi efsanevi yorumculardan 
dinleyebilirsiniz.
Klasik müzik severler için gerçek bir arşiv 
değeri taşıyan bu seri, aynı zamanda klasik 
müzik hakkında bilgi edinmek isteyenler 
veya yeni başlayanlar için didaktik bir 
edisyon niteliği de taşıyor. Albümlerin içinde 
yer alan eser ile ilgili yorumlar, besteci ve 
solist ile ilgili biografik bilgiler bu konuda 
önemli bir kaynak oluşturuyor.
Hem de Türkçe olarak...
Türkiye'de ilk kez 
"Türkçe Açıklamalı' 
Klasik Müzik Serisi 
Dünyanın efsanevi 
yorumcularından 
"Ekonomik Fiyat" 
avantajıyla. 
Üstelik adresinize
‘V
Türk Müziği'nde şimdiye kadar 
yapılmış en muazzam klasik seri... 
Eserlerin hepsi, "TRT İstanbul 
Radyosu" "Kültür Bakanlığı İstanbul 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu" 
ve "İstanbul Teknik Üniversitesi 
Türk Müziği Devlet Konservatuarı" 
öğretim üyeleri ve öğrencilerinden 
seçilmiş bir grupla Çetin Körükçü 
yönetiminde seslendirildi.
Kullanılan bütün sazlar akustikdi. 
Bütün yorumlar, eserlerin ilk 
bestelendiği dönemdeki gibi, 
aslına uygun olarak icra edildi. 
Görsel tasarımı, seriye özel ebru 
çalışmaları ve konularına uygun 
grafik, fotoğraflar ve resimlerle 
özenle hazırlanan kartonetler 
koleksiyonunuzda göz zevkinize 
hitap ederken, içeride yer alan 
kısa bilgiler de müziği dinlerken 
eserler hakkında bilgi sahibi 
olmanızı sağlayacak.
teslim
ñ
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'BİR ŞARKIDIR YAŞAMAK"
Kulağınızda Türk Müziği*nin Eşsiz Tadı
27 CD'lik DEV 
KOLEKSİYON 
225 SEÇKİN ESER
İstanbul Türküleri / 2 CD 
Rumeli Türküleri / 2 CD 
Saz Eserleri / 3 CD 
Köçekçeler / l CD 
Fasıllar / 4 CD
Türk Müziği'nde en sevilen, 
en çok dinlenen 15 makam.
Acemaşiran
Segah
Hicaz
Nihavent
Kürdili Hicazkar
Uşşak
Rast
Hüzzam
Acem Kürdi
Karciğar
Muhayyer Kürdi
Hüseyni
Mahur
Bayati
Hicazkar
Offiî0®
DİLEDİĞİNİZ ÜRÜNÜ SEÇİN, TÜRKİYE'NİN NERESİNDE OLURSANIZ OLUN ADRESİNİZE GÖNDERELİM
ALBÜMLER HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇEREN BROŞÜR VE SİPARİŞ FORMUNU İSTEYİN
PAZAR DAHİL HERGÜN ARAYABİLİRSİNİZ 
HOBBY CLUB : Fetih Cd. 2. Sk. No:1/6 34510 Şirinevler / İstanbul 
Tel: (0212) 652 37 62 - 652 37 88 Faks: (0212) 551 98 52
Sunay Akın
Sunay Akın'm kaleminde 
şeytan tüyü var. 
Yazıları okuyanın içini 
gıdıklıyor, uyarıyor... 
Araştırmacı - şairin 
düz yazıları da böyle... 
İnanılmaz konular 
buluyor kanıtlıyor ve 
sonra da inandırıyor. 
İstanbul'un Nâzım Planı, 
Kırılan Canlar, 
Kızkulesi'ndeki 
Kızılderili, Ay Çöreği 
ve Denizyıldızı, 62 
Tavşanı'n da olduğu 
gibi...
Sunay Akın şimdi de 
Önce Çocuklar ve 
Kadınlar adlı 9 yıllık 
çabanın ve araştırmanın 
ürünüyle çıkıyor 
okurunun karşısına. 
Denemelerden oluşan bu 
kitap yüzlerce belgeden 
özümlenen petekteki bal 
gibi...
Sunay Akın Çınar Yayınlan 
standında kitaplarını imzalıyor
Sunay Akın ın yeniden basılan şiir kitapları
MAKILtK*
sunay akın
K ..A  Z-..A
SU SU
6.Baskı
aİı n a r
6. Baskı
Çınar Yayınları, Rıfat İlgaz Kültür Merkezi, 
Sıraselviler Cad. No: 90 /3  80060 Taksim -  İstanbul
5. Baskı
Tel: (0212) 293 28 96 - 293 23 98 - 293 23 99
18. TÜYAP İSTANBUL KİTAP FUARI
Katılan YayınevleriA SALONUAkyüz ve Tüm Zamanlar Yay. 5. sokak
Alan Yayıncılık 11. sokak
Alfa Basım Yayım Dağıtım 2. sokak
Alman Kültür Merkezi 9. sokak
Almanya’dan Kitaplar 9. sokak
Alternatif Yayıncılık 8. sokak
Altıkırkbeş Yayınlan 1. sokak
Altın Kitaplar Yayınevi* 13. sokak
.Anahtar Kitaplar Yayınevi 12. sokak
Araş Yayıncılık 13. sokak
Antan Yayınevi 1. sokak
Arkeoloji ve Sanat Yayın. 11. sokak
Atatürk Vakfı 7. sokak
Atatürkçü Düşünce Demeği 7. sokak
Avesta Yayınları 8. sokak
Ayrıntı Yayınları 3. sokak
Ayşe Nur Aksan Yayınlan* 6. sokak
Baha Basım Dağıtım San. 8. sokak
Berfin-Kora 8. sokak
Boğaziçi Yayınlan 12. sokak
Boyut Sanat 8. sokak
Boyut Yayıncılık ve Tie. AŞ 8. sokak
Boyut Yayınevi - Açılım 11. sokak
Bu Yayınevi* 7. sokak
Bumerang 11. sokak
Cem Yayınevi* 2. sokak
Ceylan Yayıncılık 4. sokak
Cumhuriyet Kitaplan-
Çağdaş Yayınlar 6. sokak
Çağdaş Atatürkçüler Demeği 8. sokak
Çağdaş Eğitim Vakfı 7. sokak
Çağrı Yayınlan 13. sokak
Çınar Yayınları* 14. sokak
Çivi Yazılan 10. sokak
Çocuk Vakfı Yayınlan* 3. sokak
Didim Organizasyon 9. sokak
Dil Demeği 14. sokak
Doğal Hayatı Koruma Demeği 1. sokak
Doz Basım Yayıncılık 12. sokak
Edebiyatçılar Demeği 14. sokak
Eflatun Dostları 10. sokak
Ege Yayınlan 5. sokak
Emre Yayınları 13. sokak
Erhan Yayınevi 8. sokak
Fono 6. sokak
Gelbal 10. sokak
Gözlem Gazetecilik Basın Yayın 2. sokak
Gündoğan Yayınlan 13. sokak
Idea Yayınevi 6. sokak
İmge Kitabevi Yayınları 4. sokak
İnönü Vakfı 7. sokak
insan Yayınları 11. sokak
insancıl Yayınları 7. sokak
işaret Yaymları 2. sokak
tz Yayıncılık 14. sokak
Kadın Eserleri Kütüp. ve
Bilgi Mrk. Vakfı 10. sokak
Kaynak Yayınlan 4. sokak
Keskin Color AŞ 3. sokak
Kitsan Kitap Kırtasiye Dağıtım 3. sokak
KKTC Milli Eğitim Gençlik
ve Spor Bak. 10. sokak
Kuraldışı 5. sokak
Kütüphaneciler Demeği 8. sokak
Lebib Yalkın Yayınlan 3. sokak
Leman 14. sokak
Liman Yapımevi 7. sokak
Macedonian Publishers 5. sokak
Müjde Yayıncılık 7. sokak
Nâzım Hikmet Vakfı 9. sokak
Nesil Basım Yayın 13. sokak
Nurdan Yayınlan 14. sokak
Oda Yayınları 4. sokak
Oğlak Yayınlan 4. sokak
Oğuz 13. sokak
Okur Kitapçılık 12. sokak
Ozan Yayıncılık 13. sokak
Öteki Yaymevi 13. sokak
Ötesi 5. sokak
Ötüken 11.sokak
Özden Gazetesi ve Yayınları 12. sokak
Özer Yayınları* 10. sokak
Özgül Yayınları 5. sokak
Özgür Yayınları 9. sokak
Özkaynak AŞ 7. sokak
Parantez Yayınlan 7. sokak
Pazartesi Dergisi 10. sokak
Peri Yayınlan 4. sokak
Pınar Yayınları 14. sokak
Pusula Yayıncılık 6. sokak
Reform Dil Yayınları 4. sokak
RFŞ&Oxford 14. sokak
Rota Yaymlan-Executive
Excellence 8. sokak
Sarmal Yayınevi*-Gündüz
Basım Yayın 7. sokak
Satibat Yaymları 12. sokak
Serhat Yayınları 12. sokak
Sesli Kitaplar 7. sokak
Sev Yayınları*-Redhouse 14. sokak
Sınır Ötesi Yaymları 13. sokak
Sistem Yayıncılık 6. sokak
Sodev 8. sokak
Sol-Onur Yayınları 5. sokak
SOS İstanbul Çevre Gönüllüleri
Plat. 7. sokak
Şafak Pazarlama 7. sokak
T.C. Kültür Bakanlığı 10. sokak
Taschen 11. sokak
Türk Deniz Araştırmaları
Vakfı-TÜDAV 2. sokak
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal
Tarih Vakfı 1. sokak
Türkiye Yazarlar Sendikası 14. sokak
Uğur Mumcu Araştırmacı
Gazetecilik Vakfı 3. sokak
Vadi Yayınları 7. sokak
Ve 5. sokak
Yalçın Yaymları 2. sokak
YA-PAAŞ* 2. sokak
Yapı Endüstri Merkezi 9. sokak
Yayınevi Yayıncılık Ltd. 7. sokak
Yazın Yayıncılık Ltd.Şti. 11. sokak
Yılmaz Güney Kültür ve
Sanat Vakfı 3. sokak
Yordam-Yeni Dünya 2. sokak
Yorum Sanat 12. sokak
B SALONU
A-A Yaymevi Ltd. Anglo American 
Press 11. sokak 
Adam Yayıncılık 15. sokak 
Akaşa Yayın Dağıtım Ltd.Şti. 14. sokak 
Aksoy Yayıncılık A.Ş.* 16. sokak 
Altın Kitaplar Yaymevi* 3. sokak 
Anadolu Sanat Yaymları 10. sokak 
Arba Yayınları 2. sokak 
Arıkan-Arıtaş Yayınları 3. sokak 
Arkeoloji ve Sanat Yaymları 12. sokak
Arkın Kitabevi 5. sokak 
Arma Yayınlan 15.
Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı 9. sokak
AysaLtd. 7. sokak
Bağlam Yayıncılık 2. sokak
Başbakanlık Atatürk Araştırma
Merkezi 9. sokak
BDS Yayıncılık 12. sokak
Belge Uluslararası Yayıncılık 12. sokak
Beyan Yayınları 7. sokak
Beyaz Yayınları 7. sokak
Bilge Kitap Kulübü 2. sokak
Bilgi Yaymevi* 4. sokak
Bilimsel Eserler 5. sokak
Boğaziçi Üniversitesi Yaymevi 5. sokak
Broy 2. sokak
Bulut Yaymları* 5. sokak
Can Yaymları* 15. sokak
Can Yayınları - Ali Adil Atalay 7. sokak
Cartoon Yayıncılık 2. sokak
Cep Kitaplan 11. sokak
Cumhuriyet Kitaplan - Çağdaş
Yayınları 8. sokak
Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği 11. sokak
Çekirdek Yayınları 8. sokak
Çınar Yaymlan* 9. sokak
Deniz Basım Yaym 2. sokak
Dergah Yayınları A.Ş. 7. sokak
Ders Kitapları A.Ş. 16. sokak
Dharma Yayınları 9. sokak
Doğan Egmont Yayıncılık A.Ş. 14. sokak
Doğan Kitapçılık* 13. sokak
Dünya Şirketler Grubu 10. sokak
E Yayınları 11. sokak
EFY Kitabevi9. sokak
Eğitim Yayınları 8. sokak
Engin Yayıncılık 14. sokak
Epsilon Yayıncılık* 13. sokak
Eren Yayıncılık 13. sokak
Esin Yaymevi * 11. sokak
Evrensel 8. sokak
Evrim Yaymevi 12. sokak
Fono 6. sokak
Form Yaymları 14. sokak
France Edition 9. sokak
Genç Kardeş Eğitim Hiz. ve
Tic.Ltd.Şti. 2. sokak
Gendaş Kültür* 8. sokak
Gerçek Sanat Yayınları 6. sokak
Gerçek Yaymevi 11. sokak
Gülgeç Yayıncılık 8. sokak
Güncel Yayıncılık 7. sokak
Günışığı Kitaplığı* 7. sokak
Hayat Yayınları 16. sokak
HBR Maymun -
4 M Basın Yayıncılık 5. sokak
I.Ü.Kadm Sorunları Ar. Uygulama
Mrk. 11. sokak
iletişim A.Ş. 3. sokak
ilke Basın Yayım 8. sokak
inkılap Kitabevi* 3. sokak
Inter - Dönüşüm Yaymları 13. sokak
Intermedya 2. sokak
İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası 7. sokak
İstanbul Ticaret Odası 14. sokak
îthaki Yayınları 8. sokak
iyi Şeyler Yayıncılık 6. sokak
Kaf - Homer 4. sokak
Kaos Yayınları 5. sokak
Karikatürcüler Derneği 13. sokak
Kastaş Yaymevi 8. sokak
Kaya Yayınları 4. sokak
Kaynak Yayınları 4. sokak
Kazancı Hukuk Kaynakları 3. sokak
Kelebek Yaymevi* 7. sokak
Kitabı Mukaddes Şirketi 13. sokak
Kök Yayıncıhk* 11. sokak
Literatür Yayıncılık 9. sokak
M.E.B. Devlet Kitapları Müd. 12. sokak
Mavibulut* 11. sokak
Medyaland Newsweek
International 6. sokak
Mef Eğitim Kurumlan 7. sokak
Metis Yayıncılık 4. sokak
Morpa Kültür Yaymlan 2. sokak
Net Turistik Yayınlar 6. sokak
Nisan Yaymlan 1. sokak
Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti. 1. sokak
Oda Yaymları 5. sokak
Om Yaymevi 14. sokak
Önel Yayıncılık* 16. sokak
Özkaynak Kültür ve Sanat
Ürünleri 3. sokak
Özyürek 2. sokak
Pan* 4. sokak
Payel Yaymevi 13. sokak
Pera Orient - Hiçyılmaz 5. sokak
Piya - Zed Yaym 5.
Redhouse - Sev Yayınları 12.
Remzi Kitabevi* 14. sokak
Ruh ve Madde Yayınları 13. sokak
Sabah Kitapları* - 1 Numara -
BBD 7. sokak
Say Yayınları 12. sokak
Scala Yayıncılık 5. sokak
Sel Yayıncılık 2. sokak
Semah Kültür ve Ar. Vakfı 7. sokak
Sis Çanı Yayıncılık 16. sokak
Sorun Yayınları 6. sokak
Sosyal Yayınlar 15. sokak
Söz Yaym & Oyunajans 9. sokak
Stüdyo imge 1. sokak
Şule Yaym Dağıtım 7. sokak
Tasarım 9. sokak
Taş Kitapçılık 15. sokak
TBMM Midi Saraylar Daire
Başkanlığı 13. sokak
Tekin Yaymevi 5. sokak
Telos Yayıncılık 8. sokak
Timaş Yaymevi 7. sokak
Türk Dil Kurumu 9. sokak
Türk Tarih Kurumu 1. sokak
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu* -Bilim Teknik Dergisi 3. sokak
Türkiye Iş Bankası Kültür
Yayınları 6. sokak
Uçanbalık Yayıncılık* 6. sokak
Uçuk Yayınları* 1. sokak
Unipresse 9. sokak
Ümit Yayıncılık 15. sokak
Varlık Yayınları* 11. sokak
Yaba Yayınları 2. sokak
Yab-Yay Dağıtım 7. sokak
Yapı Kredi Yayınları* 6. sokak
Yeni Boyut Yaymlan 12. sokak
Yol Yayınları 5. sokak
Yön Yayıncılık 4. sokak
Yuva Yayınları 11. sokak
*  Çocuk Vitrin sayfamızda yayımlanan 
kitapları bulabileceğiniz kitabevleri.
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KÜLTÜREL 
EMPERYALİZMİN 
YENİ SÖYLEMİ
■kûiTüVeı.* . V
M M K Y A U Ü M lN  /  M
W N İ SOY! E.U! W
H w a i W - n ;  A *, Onv k w <*&**r*
Geç Yirminci Yüzyıl,
Kültür ve Emperyalizm 
Hasarı Bülent Kahraman
Soruşturma: Nurçay Türkoğlu,
Ömer Naci Soykan, Ali Akay,
Orhan Tekelioğlu
Bir Üçüncü Dünyalı Haz Arayabilir mi? 
Süreyyya Evren-Rahmi G. Öğdül
Ekim Mektubu / Füsun Akatlı, Ama Hangi Cumhuriyet? /  Özdemir İnce, 18. Ölüm 
Yıldönümünde Enver Gökçe I  Nihat Behram, Halit Asım Ve Şiiri / Murat 
Batmankaya, Trabzonlu Delikanlı /  Mustafa Şerif Onaran, Köy Kökenli Emekçilerin 
Yazarı Fakir Baykurt / Sennur Sezer, Fakir Baykurt ile Söyleşi / Hülya Nutku,
Türk Romanında Bir Uç Durak: “Bin Hüzünlü Haz" / Yıldız Ecevit, Baytekin’in 
Turan Sinemasından Arkadaşı Zühtü Bayar / Taner Ay, Balzac’ın Evinde /  Erdoğan 
Aikan, Şeytanın Ve Cadıların Peşisıra i  Müge İplikçi, Görsel Şölen:Fotokopi A fiş ler/ 
Attay Öktem, Okur-Yazar / Haydar Ergüien, Teneke Trampet Şimdi Daha Yüksek 
Sesle Çalıyor /  John Reddick, Yamyam: Günter Grass / Ariane Barth
Şiirleriyle: Mehmet Taner, Hüseyin Peker, Güitekin Emre, NihatZiyalan, A. Sozaev, 
Emel Güz, Faize Özdemirciier, Bedrettin Aykın, Enver Topaloğlu
Öyküsüyle: İdil Önemli
Kitap Eki: Server Tanilli ile Söyleşi /  Süreyyya Evren, “Denize Atılan Çiçek” / Ahmet 
Ada, “Çağdaş Korku Öyküleri” /  Dost Körpe, “Frankfurt Okulu” / Phil Slater, Justine 
(Lawrence Durrel) /  Çiğdem Ülker, Kemal Özer ile Söyleşi / Tevfik Taş, “Marie Ve 
Marie” (Nora Şeni) / Buket Öktüimüş, “Seçme Şiirler” (Turgay Kantürk) / Murat 
Batmankaya, Hikmet Temel Akarsu ile Söyleşi /  Enver Ercan, Bende Kalan D izeler/ 
Abdülkadir Budak, Fatma Murat ile Söyleşi /  Yağmur Ceylan Uslu, Muhalif Yazar: 
Günter Grass / Feridun Andaç, Kipling Ve Sarraute /  A. Devrim Erdoğan
Desenleriyle: Semih Poroy, Ferruh Doğan, Kamil Masaracı I
neşecehîz
OLMASA SENİN DE ADIN
SÜREYYYA EVREN 
UR LOKANTASI
SULHİ DÖLEK 
KORUGAN
KARİN KARAKASU 
BAŞKA DİLLERİN ŞARKISI
HULKİALTUNÇ 
BİR ŞEYİN VAROLUŞU
BAUDELAIRE 
KÖTÜLÜK ÇİÇEKLERİ
MELİSA GÜRPINAR 
HER HARE BİR MELEK
SENNUR SEZER 
KİRLENMİŞ KAĞITLAR
ÖYKÜ-ROMAN
■;6H<es c&Gvetîky
üçüncü
^ a d ı n CmVC0HM< KİTABÎ
GILES UPOVETSKY 
ÜÇÜNCÜ KADIN
kad ında sürek lilik  
ve yen ilik
T  |  |  FERİDUN ANDAÇ 
* *  ÖYKÜCÜNÜN KİTABI
u •  • itp i l i !..
öğrenmek o kadar kolay ki..!”
50 ülke ve 16 dilde Westermann GmbH- Germany 
lisansı ile yayınlanan eğitim sistemi, artık Türkiye’de
Konular Kazanımlar
Kavramlar
İngilizce
Matematik
Türkçe
Diş Sağlığı
Trafik
Saat, Takvim 
Beslenme 
Çevre Eğitimi
* Algılama ve 
Dikkat Geliştirme
* Sistematik düşünme
* Zeka Geliştirme
* Yaparak - Yaşayarak 
Öğrenme 4-7*7 >-Î2 yaş gFumları için hazırlanan
O ^ urjla 'ttğ itim  S istem i
ile artık zor ders kalmadı...
Ö n E l  Y a y ı n c ı l ı k
İstiklal Cad. Bekar Sok. 9/1 Beyoğlu-İSTANBUL TEL: 0(212) 252 74 16 FAX: 0(212) 252 74 17 * FUAR STAND: B KATI 16. SOK.
K İ T A P  Ö D Ü L L Ü  B U L M A C A
| Önce aşağıda ta- 
| mmları verilen 
| sözcükleri bul- [9 B 
| maya çalışın ve 
i her bir harfi bir |20 D 
! yatay çizgi üzeri- |
| ne gelecek biçim- -3C A 
de yazın. Sonra j 
çizgilerin altların­
daki sayılara göre i40 E 
bu harfleri bul- ; 
maçadaki aynı sa­
yılı karelere akta- _____
nn. i Kara kareier 59 p 
iki sözcük arasını ] 
gösterir. Bir satı­
rın sonunda kara 
kare yoksa, bu,
sözcüğün alttaki S0YAD|;.........................
satırın basma , ____ ,
- ADRESİ:......... ....................t sarktığım göste­
rir). ..................................................
Bulmaca tamam­
lanınca, . sorulan tanımların karşılığı olan 
sözcüklerin ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru 
bir şairin adını oluşturacak; bulmaca 
karelerindeyse, aynı şairin dizeleri ortaya çıka­
caktır. Dikkat: “1/63 ’ harfi ipucu olarak yerine 
konmuştur.
İLKER MUMCUOĞLU
I. “Ali Paşa A...” (Modern Folk Üçlüsü’nün 
söylediği şarkı).
Tanımlar ve sözcükleriniz:
48 10 3 12
J. Türk para birimi.
j A. “İzmir'den ordunun başından ve temasa 
! geldiğim siyasi... uzaklaşamazdım.” (Atatürk).
76 70 30 47 15 66 19 36 24
72 25 67 35 73 64
B. Melodi.
61 9 69 22
G  Türlü müzik araçlarına verdiği sesleri bir­
birinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği.
7 54 37 56
D. “...... Masaldı” (Mario Levi’nin son yapıtı).
38 23 16 49 18 41 20 60
50 42 33
E. “Zorba” adlı romanı da yaratan Yunanlı 
yazar.
71 40 26 27 62
13 32 39 17 46 11 8 55 75 28
F. Mazhariyet.
59 43 5 51
G. Uzakdoğu’da yetişen fakat nemli tropikal 
bölgelerde de yetiştirilen ve meyvelerinden 
yiyecek, odunundan kereste olarak yararlanılan 
ağaç.
21 6 53 4
H. Yunan mitolojisinde, Artemis tarafından 
öldürülen ve takımyıldıza dönüştürülen, Po- 
seidon’un oğlu olan dev avcı.
68 52 77 34 57
65 14 74 45
K. Ulah dili.
29 31 58 1 44 2
505. sayının çözümü
A. Middlemarch. B. Euro, C. Türlerin Kö­
keni, D. Igapo, E. Sedad Hakkı. F. Eşkin, G. 
Dönüşü, H. Eluard, I. Böll, J. lö, K. Yüklü, 
L. Abdi, M. Tuyuğ.
Metin:
.. “Ateşli bir öpücük kondurdu duraklanma. 
‘Ölü kelebeği görmeliydin!’ dedi, ‘öyle hoştu 
ki!’ - Hüsnü Arkan”
505. sayıdan 
kitap kazananlar:
Ankara’dan:Vetast\ Çetin, Cem Özka- 
ya, Ahmet Avşaroğlu, Necla Tana, 
Bilge Kırmızıoğlu, Antalya’dan: Davut 
Baş, Aydın’dan: Başak Şimşek, Bur­
sa'dan: ismet Çiçek, İstanbul'dan: D e­
niz Anman, Cumaii Döne, Işmsu 
Ateş, Serkan Savran, İzmir’den: Vol­
kan Çilingiroğlu, Kdz.Ereğli’den: Sab- 
riye Hatip, Kırklareli’den: Çağdaş Şe­
ker, Kocaelt’den: Pelin ipek Boyacı, 
Nevşehir’den: Şendoğan Kılıç, Mani­
sa'dan: Özgür Akman, Şanlıurfa'dan: 
Sadettin Gürsöz, Sinop’tan: Murat Ol- 
gunsoy, Sivas’tan: Güler Özener, Yoz­
gat'tan: Ahmet Akkaş, Zonguldak'tan: 
Lütfiye Bozkurt, Mürvet Kasapoğiu.
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ALFA'da bu ay
COK SATAN KİTAPLAR/
Tutanham on  
C inayeti  
Bob Brier
Çev: Osman Akınhay 
Tarih Dizisi 
2. Baskı
Kadının
Y ü k se liş i
M . E. M a rlo w  
Çev: Elâ Gürdemir 
"Kadın"ın Kitaplığı
Mi Taku Oyasin
Derleyen:
A yşe  G ö k tü rk  
T u n ce ro g lu  
Yeryüzü Kültürü D iz is i
Günlük Hayatta 
Ruh Sağlığı
Prof. Dr.
Ö zcan K ökne l 
Psikoloji Dizisi
TÜYAP KİTAP FUARI
Alt Salon (A Katı) 2. Sokak
ALFA
ALFA  B asım  Y a y ım  D ağ ıtım  Ltd. 
T ic a r e t h a n e  S k .  N o : 4 1 / l  
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Clive
Barker
Korku Ye gerilim kitaplarının 
usta yazarından gençler için 
soluksuz bir roman!
Zaman Hırsızı
o»
c
tu
en
g ü n ı ş ı p ı
k i t a p l ı ğ ı
6-14 Kasım 1999 
18. İstanbul Kitap Fuarı 
TÜYAP Sergi Sarayı 
Tepebaşı - İstanbul 
B Salonu, 7. Sokak.
Dağıtım ve isteme adresi: 
Mevlüt Pehlivan Cad. 20/1 
Gayrettepe 80290 İstanbul 
Tel: 0212. 212 99 73 
Faks: 0212. 212 38 36 
e-Posta: mia@turk.net
“Ansızın filmlerimin ço­
ğunun ruhumun derin­
liklerinden, kalbimden, 
beynimden, sinirlerim­
den, cinselliğimden daha 
da önemlisi sezgilerim­
den kaynaklandığını an­
ladım. Adsız bir istekti 
onlan doğuran. ‘Zanaat­
çının coşkusu’ olarak ad­
landırılabilecek bir başka 
istekse, filmlerimin tüm 
dünyada gösterilmesine 
yol açmıştı. Bu nedenle 
filmlerimin kaynaklarını, 
kökenlerini açıklamak, 
ruhumun bulanık rönt­
genlerini elden geçirmek zorundaydım. Bu süreç bütün dokü­
manların yanı sıra özellikle de bu yetmişlik adamın aklı, algı­
laması, dikkatli ve kapsamlı bakışı, içinde barındırdığı tüm acı­
lı ve yarı bastırılmış yaşantıları ve deneyimleriyle kuracağı 
yansız ilişki sayesinde mümkün olabilecekti. Önceden kestire- 
mediğim, dönüp geçmişe bakmanın kimi zaman ölümcül ve 
insana acı veren bir hale dönüşebileceğiydi. Ölümcül ve acı ve­
ren oldukça abartılmış gibi gelebilir, ama yaşadıklarımı anlat­
mak için bulabildiğim en 
iyi iki sözcük." İS T İK L Â L  C A D D E S İ 389 B EYO Ğ LU 80060 İS T A N B U L  
TEL: (0.212)  293 6968 FAKS: (0.212)  251 1735
£  Cumhuriyet
E kitap kulübü
TÜYAP 18. İSTANBUL KİTAP FUARI’NDA
6 - 1 4  K A S I M  1 9 9 9
im z a  g ü n l e r i
6 KASIM CUMARTESİ
SERVER TANİLLİ 
ORAL ÇALIŞLAR  
TÜRKÂN SAYLAN 
ÜSTÜN AKMEN
7 KASIM PAZAR
ALEV COŞKUN  
OKTAY AKBAL  
HİKMET ÇETİNKAYA 
MUSTAFA BALBAY 
TOKTAMIŞ ATEŞ 
GÜRGÜN SAY
8 KASIM PAZARTESİ
VEDAT GÜNYOL 
MEHMET BAŞARAN 
ANIL ÇEÇEN 
RECEP BİLGİNER
9 KASIM SALI
HALİT DERİNGÖR  
OKTAY EKİNCİ 
LEYLA TAVŞANOĞLU 
MUHSİNE H. YÂVUZ 
UĞUR ALPÖZEN YENSENİ
10 KASIM ÇARŞAMBA
ADNAN BİNYAZAR 
SERVER TANİLLİ 
KONUR ERTOP 
ŞÜKRAN KURDAKUL
11 KASIM PERŞEMBE
NEVRA BUCAK  
OSMAN ŞAHİN 
EROL MANİSALI 
ULVİYE ALPAY 
MENTER ŞAHİNLER
12 KASIM CUMA
AÇLAN URAZ 
RAİF ERTEM 
IŞIL ÖZGENTÜRK  
FERİDUN ANDAÇ 
NECLA ARAT 
KEMAL ATEŞ
13 KASIM CUMARTESİ
ERDAL İNÖNÜ 
ERDAL ATABEK 
DENİZ KAVUKÇUOĞLU 
ÜMİT ZİLELİ
14 KASIM PAZAR
IŞIK KANSU 
MEHMET FARAÇ 
HALİT KIVANÇ 
ATAOL BEHRAMOĞLU
14.00- 15.30
16.00- 17.30
18.00- 19.30
18.00- 19.30
14.00- 15.30
14.00- 15.30
16.00- 17.30
16.00- 17.30
18.00- 19.30
18.00- 19.30
16.00- 17.30
16.00- 17.30
18.00- 19.30
18.00- 19.30
14.00- 15.30
16.00- 17.30
16.00- 17.30
18.00- 19.30
18.00- 19.30
14.00- 15.30
16.00- 17.30
18.00- 19.30
18.00- 19.30
14.00- 15.30
14.00- 15.30
16.00- 17.30
18.00- 19.30
18.00- 19.30
14.00- 15.30
14.00- 15.30
16.00- 17.30
16.00- 17.30
18.00- 19.30
18.00- 19.30
14.00- 17.30
16.00- 17.30
18.00- 19.30
18.00- 19.30
14.00- 15.30
14.00- 15.30
16.00- 17.30
16.00- 17.30
Ziyaret saatleri: 11.00-20.00 Stant No:Alt kat 85-86, üst kat 58 
Tüyap Sergi Sarayı Tepebaşı-lstanbul
•  •
TUYAP KİTAP
FUARINDA
KONUKLARIMIZ
YAYINLARI
f l
VAR:
Fransa’da yaşayan, Goncourt Edebiyat Ödülü 
sahibi Fas asıllı Tahar Ben Jelloun, Doğu’nun 
büyülü atmosferi içinde geliştirdiği, bir Batı 
kentinde sürdürdüğü gizemli bir öykü anlatıyor, 
Yoksullar H anı’nda.
Tahar Ben Jelloun^un, CAN’daki kitapları:
Hata Gecesi 
Kum Çocuk 
Kutsal Gece
Tanca’da Sessiz Bir Gün
T a h a v ß ^ 'eUOU"
Son Ros
Tahar Ben Jelloun
Tahar Ben Jelloun:
Söyleşi: 7 Kasım Pazar, 16.30, A Salonu 
İmza Saati: 7 Kasım Pazar, 18.00 
Can Yayınları Standı
Takis
Theodoropoulos
Takis Theodoropoulos:
Söyleşi: 12 Kasım Cuma, 13.00 B Salonu 
İmza Saati: 12 Kasım Cuma, 15.30 
Can Yayınlan Standı.
Takis Theodoropoulos Ege denizinin karşı kıyısından 
Andreas Giyonis’in öyküsünü anlatıyor. Güzel ve akıllı 
bir Amerikalı kadının peşine takılarak Avrupa kentlerinden 
Kanada’ya sürüklenen Giyonis’in fırtınalı öyküsünü 
kulağımızda buzuki sesleri, yüzümüzde Ege denizinin 
rüzgarlarıyla okuyoruz.
Cristina 
Comencini
Cristina Comencini
Söyleşi: 7 Kasım Pazar, 18.30 B Salonu 
İmza Saati: 7 Kasım Pazar, 17.00 
Can Yayınları Standı.
Ünlü film yönetmeni Luigi Comencini’nin kızı; kendisi de 
senaryo yazarı ve film yönetmeni. Bu romanında, polisçe aranan 
Türk genci Mehmet’le tanışan ve onu İtalya’ya götüren 
Isabella’yla kızkardeşi Maria’nın öyküsünü anlatıyor.
Öteki Etkinliklerimiz:
7 Kasım Pazar: 19-14.30 Ahmet Ümit söyleşisi: Suçun Edebiyattaki Yansıması / B Salonu
8 Kasım Pazartesi: 18.30 Nedim Gürsel söyleşisi: Yeni kitabından bölümler okuyor / B Salonu
12 Kasım Cuma: 13-15 Takis Theodoropoulos söyleşisi:
Bir Yunanlı yazar gözüyle Türk ve Yunan edebiyatındaki ortaklıklar / B Balonu
13 Kasım Cumartesi: 19-20 Can Yayınlan’mn İlk Roman Yarışması Ödül Töreni /  A Salonu
Yeni kitaplarımızı ve Kitap Fuarıyla 
ilgili haberlerimizi web sayfamızda 
izleyebilirsiniz: 
http://www.canyayinlari.com 
e-posta: yavinevi@canvavinlari.com
I
Taha Toros Arşivi
